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HABANA.—Jueves 19 de Abril de 1906. 
Número 92. 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
s 
D E H O Y 
Madrid 19. 
EL MINISTRO D E ESTADO 
Continúa enfermo, eruardando ca-
ma» el I>,lílue <ie Almodovar del 
flio, Ministro de Estado. 
E L SR. A L B A E R A N 
El ilustre médico cubano, doctor 
don J o a q u í n A l b a r r á o , ha salido ayer 
de Madrid para Lisboa, con objeto de 
tomar parte en el Congreso In te rna-
cional de Medicina que va á efectuar-
íe en aquella capital. 
perecieron Sagrunto y Numancia; 
hundióse Troya; Roma pe rd ió su po-
derío y grandeza; pe rd ióse la A t i á n -
tida en el seno de los mares; dejaron 
los árabes su pa ra í so de Anda luc ía ; 
California se halla en ruinas: solo 
iú>rmanece fírme como la roca en el 
mar la pe le te r ía L A M A H I N A , de los 
Portales de Luz, vendiendo á caba-
lleros, seüoras , sefloritas y n iños , el 
mejor eal/ado que se usa en la H a -
bana. 
La prensa de esta m a ñ a n a si-
gue hablando de la O García y 
de Frías, como si no hubiera pa-
sado nada en California, ó como 
si al lado de los horrores del ú l -
timo terremoto no resultase pe-
queño, insignificante, a tómico, 
cuanto se relaciona con esta po-
lítica de á perro chico. 
Por cierto que, ya que de cosas 
pequeñas hablamos, nada nos pa-
rece más caracter ís t ico que ese 
apresuramiento del cable ameri-
cano en consignar, antes que to-
do ycon preferencia á todo, el 
valor en dollars de las pé rd idas 
sufridas en cualquier catástrofe. 
¡100.000,000de pesos, diz ahora 
que se han perdido en Califor-
nia! 
100.000,000, así con todos sus 
ceros. 
Y á renglón seguido la noticia 
satisfactoria de que las Compa-
ñías de Seguros paga rán hasta el 
último centavo. 
0 lo que es lo mismo: no se 
apure nadie; todo se a r reg la rá . 
¡Todo se ar reglará l Pero es que 
el mundo se ha de ocupar de d i -
nero y solo de dinero hasta en 
el día terrible del apocalipsis? 
La t ierra tiembla, los edificios 
se derrumban, los llamas surgen 
por doquier, la sangre corre á 
torrentes, las v í c t imas se cuentan 
por millares, los alaridos atrue-
nan el espacio, no se sabe si re-
pe t i r á el temblor, todos piensan, 
sin poderlo remediar, en el fin 
del mundo . . . y precisamente en 
esos terribles, en esos angustio-
sos, en esos dantescos momentos 
en que unos desean saber de sus 
padres, otros de sus hijos, otros 
de sus amigos y todos conocer el 
n ú m e r o aproximado de las v íc -
timas humanas, se ocupa el cable 
en contarnos los millones de do-
llars que se han perdido y en ha-
cer u n reclamo colosal á las Com-
p a ñ í a s de Seguros! 
A l ver esto ya casi nos parece 
ve ros ími l el cuento de aquel an-
daluz que presentaba á un yan-
qu i mor ibundo, pero muy alegre, 
porque á ú l t i m a hora se le h a b í a 
ocurrido la idea de poner u n te-
legrama tan pronto como llegase 
al infierno diciendo: a q u í no se 
usan m á s zapatos que los de m i 
marca. 
Pero como nosotros no somos 
tan industriales, pidamos á Dios 
por las v í c t imas de California y 
porque á todos nos l ibre de ca-
tástrofes semejantes. 
Compre TJd. sus telas blancas 
por poco dinero en F i n de Si-
glo, San Rafael 21. 
n v » • 
12 de A b r i l 
¿Qué pensar de esa retirada que ha 
operado el general Castro, Presidente 
de VenezuelaT ¿Es definitiva, ó no es 
más que un mútis, como los de teatro? 
Según nna parte de la prensa america-
na, en Caracas hay qnienes creen que la 
cosa va de veras y que el general se 
instalará eu Europa. Pero, en Nueva 
York, el general Hernández, adversa-
rio político del Presidente Castro, ha 
recordado que éste, ya en otra ocasión, 
hizo eso de d imi t i r y que el Congreso 
no le aceptó la dimisión. En realidad, 
ahora no ha dimit ido; ha entregado el 
poder al Vicepresidente Gómez y se ha 
ido á descansar; pero signe siendo Pre-
sidente. 
Tal vez sea nna maniobra para faci-
l i tar la reconciliación con Francia. E l 
Vicepresidente Gómez podría realizar-
la durante la ausencia del general Cas-
tro; con lo que el amor propio de éste 
no padecería. Y , acaso, la maniobra 
sirva, también, para resolver una difi-
cultad de política interior , bastante 
enojosa, que, según el New Torh Herald, 
se ha presentado; y es que un hermano 
del Presidente, que es Gobernador de 
un Estado, se ha alzado contra el go-
bierno central. Es posible que al gene-
ral Castro, nacido en aquel Estado, no 
le convenga perder allí la popularidad, 
empleando la fuerza contra sus paisa-
nos y hasta contra su propia familia y 
que prefiera confiar al Vicepresidente 
el encargo de hacer respetar la autori-
dad del gobierno federal. 
Para Venezuela sería un bien el que, 
gracias á esta retirada, definitiva ó 
transitoria, se llegase á un acuerdo con 
Francia y se rectificase la política ex 
terior del gobierno de Caracas en un 
punto importante: la Conferencia de 
Eío Janeiro. En ella no estará repre-
sentada Venezuela, según aquí se pu-
blicó semanas at rás ; y el Post de Nue-
va York, asegura que, posteriormente, 
no ha habido noticia de que se haya 
modificado esa resolución de no acudir 
á Eío Janeiro; con lo que Venezuela se 
pr ivará de las ventajas que resulten de 
la Conferencia para los pueblos ameri-
canos. 
También dice el Post que, probable-
mente, se t r a t a r á en la Conferencia de 
la navegación fluvial, aunque eso tema 
no figura en el programa, á pesar de 
haberlo pedido así varias repúblicas 
sud-americanas, por oposición del Bra-
sil. Esas repúblicas, divididas hacia el 
Oeste, por cadenas de moutaCas, tie-
nen que utilizar los ríos para dar sali-
da á los productos de sús territorios del 
Este y exportarlos por el Atlánt ico. 
El Orinoco, el Amazonas, el Plata y 
sus tributarios constituyen un excelen-
te sistema de vías de comunicación; 
del cual, por desgracia, no se saca bas-
tante partido, á cansa de las condicio-
nes á que el tráfico está sometido en 
ellas. • 
Otro interesante informe trae el Post 
y se refiere al arbitraje. Se había in-
tentado llevar á la Conferencia ese te-
ma, redactado de manera que el arbi-
traje se pudiera aplicar á las cuestiones 
viejas. Si se hubiera hecho esto, el Pe-
rú hubiese podido plantear ante la 
\Conferencia de ia Paz de La Haya su 
li t igio con Chile sobre las provincias de 
Tacna y Ar ica ; y se hubiesen reprodu-
cido otros litigios sobre límites. Pero se 
ha redactado esa parte del programa 
en el sentido de que el arbitraje no ten-
ga efecto retroactivo. Sin embargo, 
en Eio Janeiro se intentará, por varias 
repúblicas, conseguir que lo tengan, 
según el Post. 
De Europa siguen viniendo rectifi-
caciones á las noticias, publicadas aquí, 
sobre los siniestros planes de Alemania 
cuanto á las dos Conferencias, la de Eio 
Janeiro y la de La Haya. A q u í se di-
jo que el gobierno imperial alemán ha-
bía intrigado en San Petersburgo para 
que la de La Haya se celebrase al mis-
mo tiempo que la de Eio Janeiro, con 
el fin de que ésta no pudiese someter á 
aquella el punto de si una nación tiene 
el derecho de cobrarle á otra deudas 
por la fuerza. Pues bien; la Gaceta de 
Colonia, periódico inspirado por el go-
bierno de Berlín, declara que éste 
no se enteró de que la Conferencia 
de La Haya se reunir ía en Julio, has-
ta que recibió la invitación de Eu-
sia; y agrega que esa pa t raña se ha 
puesto en circulación sólo para crearle 
enemistades á Alemania en la Amér i -
ca del Sur. De aquí no se deduzca que 
el gobierno de Berlín no es partidario 
de cobrar deudas por la fuerza, puesto 
que practicó ese método en Venezuela, 
con la aprobación de los Estados Uni -
dos; la pa t raña rectificada por el gran 
diario de Colonia es la de que Alema-
nia ha influido en San Petersburgo con 
relación á la convocatoria de la Confe-
rencia de La Haya. 
La de Eio Janeiro va dando juego, 
como he dicho antes de hoy. En aque-
lla capital el periódico A Noticia ha 
publicado algo que ha llamado aquí la 
atención y, que, sin duda, la l lamará 
en otras partes. Ese que ha publicado 
y que según un despacho del New York 
Herald, ha sido probablemente inspi-
rado por el gobierno brasileño, dice 
así : 
"Si algún gobierno americano, mal 
aconsejado por intrigantes, llegase á 
adoptar una actitud hostil á los Esta-
dos Unidos, el Brasil, Méjico y Chile, 
ese hecho, aunque lamentable, t endrá 
la ventaja de aclarar la situación y de 
separar en dos grupos á las naciones 
americanas. 
¿A qué gobierno, ó gobiernos alude 
A Noticial Ya se sabrá con el tiempo. 
Cnanto á la formación de esos dos gru-
pos, no es cosa imposible: porque, co-
mo he expuesto varias veces, el plan 
acariciado por los Estados Unidos, de 
crear un bloc con todas las naciones 
americanas, dirigido desde Washing-
ton, es irrealizable. No están todas 
dentro de la esfera de influencia de es-
ta repúbl ica ; y si pueden todas enten-
derse acerca de muoho, no podrán ha-
cerlo acerca de todo. Prueba de ello 
es eso que ha publicado el periódico 
brasileño. 
X Z Z. 
de terreno 
^ellasSe J A L L A P I E D R A 
Se admiten proposiciones de negocios 
ó arrendamiento. C. Mart ín Mar t ín , 
Habana 85, de una á 3 de la tarde. 
Sigue dando juego en Francia la 
cuestión religiosa. Parece que algunos 
oficiales de la guarnición de Poitiers, 
enviaron una carta á sus compañeros 
del 47 Eegiraiento de línea, felicitán-
dolos por haberse negado á forzar las 
puertas de la iglesia de San Servan-
do, en Saint-Malo. 
E l coronel Baugillot, celoso cumpli-
dor de la observancia de la disciplina 
cuando se trata de sus subordinados, 
quebrantó las órdenes del Ministerio 
de la Guerra, y después de reunir á 
sus oficiales, quiso obligarles á que fir-
maran un documento en el que bajo 
palabra de honor, declarasen no ha-
ber tomado parte alguna en la famosa 
carta de felicitación á sus compañe-
ros de Saint-Malo. . 
Algunos firmaron; pero otros se re-
sistieron, censurando que se usase de 
la autoridad de los galones para obli-
garles á cometer actos que son ilega-
les y ejercer coacción que siempre es 
indigna. Uno de los oficiales dijo á su 
Jefe, que la palabra de honor se daba 
voluntariamente, pero que nunca de-
bía arrancarse por la fuerza. 
Excusado es decir, que dicho oficial 
fué arrestado y que el Ministro de la 
Guerra aumentó el castigo no obstan-
te las inútiles reclamaciones del con-
denado. 
Siempre fué el mi l i tar objeto de la 
consideración de todo el mundo; siem-
pre el ejército tuvo un concepto muy 
elevado en el sentir de los demás ciuda-
danos; pero si un militar, que ya ca-
recía de voto, se le prohibían ideas 
políticas y se le negaba personalidad 
civil de toda clase, no puede tampoco 
tener sentimientos propios, n i más 
creencias religiosas, que las que le 
dicten los hombres de gobierno; si es 
nula su conciencia y su corazón ha de 
lat ir marcando el compás que le seña-
len desde el Ministerio de la Guerra, 
entonces el mil i tar en vez de ser dig-
no del respeto de todos por el concep-
to de tener siempre su sangre dispues-
ta á ser derramada en servicio de la 
patria, se h a r á acreedor al desprecio 
y á la execración de las conciencias 
honradas. 
Desde el momento en que vende 
:por miserable canticíad de dinero, 
sus más íntimos afectos, la propiedad 
dictatriz de su más ó menos dúct i l 
conciencia y el derecho á la ne-
gación tota l de sí mismo, ya que de 
hombre se convierte en au tómata que 
inconscientemente ejecuta lo que se le 
ordena, cual si fuera un aparato que 
funciona mediante la aplicación de 
una ley mecánica que la impulsa, des-
aparece la admiración que inspira el 
uniforme, como inmediato represen-
tante que es del emblema patrio. 
Una cosa es la disciplina, la r iguro-
sa subordinación, el espíri tu mil i tar y 
el gran ' 'amor al oficio" que reco-
miendan las Eeales Ordenanzas y otra 
el ciego cumplimiento, bueno ó malo, 
de cuanto proceda del superior je rár -
quico, pues ya esto es pasar de ciertos 
límites y caer en el más humillante 
servilismo. 
Francia, obcecada con la cuestión 
religiosa, pretende justificar su con-
ducta demostrando lo rápido y fácil 
que le es la aplicación de la ley del 
inventariado, y al encontrar obs-
táculos y demoras que no creía, usa del 
ejército, como medio breve y enérgico. 
De aquí que al colocar á los militares 
entre el cumplimiento del deber y los 
dictados de su conciencia, surge un 
nuevo conflicto cuyo alcance es difí-
cil predecir. 
Hace un par de meses, creyóse que 
la caída del ministerio de Eouvier, obe-
decería á los asuntos militares plan-
teadqs en la Cámara francesa, y re-< 
sultó que fueron los católicos los que 
la provocaron; hoy corre el rumor de 
que estos dificultarán la marcha del 
gobierno, y probablemente serán 
aquéllos los que corten el hilo de la 
existencia gubernamental al gabinete 
que preside Mr . Sarrien. 
Telequino. 
A LOS MARINOS. 
E l balanceo de los buques hace d i f í -
c i l y peligrosa la operación de afeitar-
se con una navaja de las corrientes, 
pero con la navaja de seguridad Star 
puede V . afeitarse durante una tem-
pestad, seguro de que no se cortará. 
No compre una máquina cualquiera, 
sino la Star, que es la de corte más fi-
no. P ídanos un catálogo y escoja el 
modelo que más 1c guste.—Los Ameri -
canos, Muralla 119. 
G0HFEEEM8 CIENTIFICAS 
Mañana, viernes, en la Academia de 
Ciencias dará, el profesor M . Nowacfc 
una conferencia sobre predicción de 
los ferurmenó atmosféricos y seísmicos, 
Coü'^nzaiá á las ^clio. 
E l sábado, eii Ir Universidad, diser-
tara nuestro éstimadí) «i i igo el doctor 
Claudio Mimó acerca ¿vi r.i • nnen-
te : 
Consideraciones sobre la nueva cien-
cia geométrica. Importancia y nece-
sidad del estudio de esta ramá de las 
Matemát icas . 
Comenzará á las cuatro de la tarde. 
—mS»— *9mr- . 
¡La Primavera! Estamos en ella, en 
la es tac ión florida, cuando la rosa 
embriaga con su aroma, cuando e l 
clavel rompe su bo tón , cuando el jaz-
miz trasciende. Pero ¿ í lorec i tas y 
olores? Desen t r áñense ustedes: nada 
más oloroso, n i más grato al paladar, 
que un cazador, una breva ó una Con-
chita, de L a F l o r de A, F e r n á n d e z y 
García, P r u é b e n l o s los fumadores. 
F á b r i c a : Xeptuuo, 170 y 172. 
BUSCA, BUSCANDO 
—Xo busques la dicha ansiosa, 
que nadie la dicha dá: 
la dicha e sflor aromosa 
que en el corazón reposa 
del que buscándola va. 
Busca, y calma tus afanes, 
lo que hallar la geute ansia; 
busca la tela del día, 
ó si quieres, los olanes 
pero en L a Filosofía 
de Neptuno. 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDKAS del BRASIL de P 
L a C a s a de O ótica que 
más lentes vende. 
SÜRTIDO SIN IGUAL 
En precios NO H A Y quien compita. 
KOTA.—No tenemos n i n g ú a affente n i viajante, 
c 732 2 A 
¿ ^ n - C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
TJL ü O 1 « 3 3tX "t O OL Ek. S X A S 3 3 . 0 0 l 3 . 0 3 
Sgg A LAS OCHO: E I Parque de Palat ino. 
A ia* nueve: Parque de Palat ino. 
5270 
EX mejor y m á s variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Bugfry, Familiares y 
toda clase de vehículos . 
C O I Í I J A K E S 
para perros de inf inidad de clases 
Látigros de monta y coche 
de m á s de cien formas. 
G U A N T E S 
f| para Caballero y cohete. 
A cudas para caballo.. 
G a l á p a g o s franceses é ingleses 
y cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a CAPAS DE AGUA A PREDIOS DS FABRICA 
A l 
•í? de 1̂  
12 cuchillos meaa fS-OO 
12 cacharas 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas fi-60 
12 tenedores ^ 6-50 
12 cucharitas café 3-75 
COMPOSTELA 52 - 54 - 58 - 53 
C 734 
Teléfono 2 9 8 
2 A 
DS. GÁLM GÜILLEM. 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
r i l idad. -Venéreo .—Sf-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
CooBuJtae de 11 s 1 v de 3 a i . 
40 H A B A STA 4 9 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
Cigarros 
L a Moda 
C68G 26-1A 
MEIí lCO-HOMEOPATA 
Especialista en eafermedados de las Sros. y 
de.los n iños . 
Cura las dolencias llamadas oairúrgioas sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . ' 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 411 156-19 F 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Orinarías.—iCnfer-
modados de Sonoras.- -Oonsultaa de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Te l é lono 1342. C 647 26 M 
SPORT GALAICO 
P E L E T E R I A • Y • S O M B R E R E R I A 
MURALLA 8^ 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a 
q u e r e c i b e e l a f a m a d o 
c a S s a d o ¿ a l l e á o de l a c r e -
d i t a d o f a b r i c a n t e A . h e r i -
r á , de l a C o r u ñ a . 
C 733 alt. ind. 1 A , 
alg-unas cajetillas de nuestros 
cigarros e n c o n t r a r á n cupones repre-
sentaudo la colección de la moneda 
americana, desde un centavo hasta el 
á g u i l a de 2 0 pesos. 
Escamez 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular de los cigarros. 
Fábrica: Campanario 254, Teléfono 6140, 
N a d a m á s bon i to q u e 
Eos S ó m b r e r o s , C a p o t a s 
y c a r d a d o r e s , q u e v e n d e 
la T o s c a . M o d a s , - * - 1 2 4 - , 
c a l l e l i a b a n B c e r c a de 
T e n i e n t e R e y . 
4731 15t-3 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Telefono 538. 
1325 
Consulta de 2 64. 
ty m 7Sy 7S27fl 
C O L M E N E R O S 
M I E L Y C E R A : Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á isual ó m » . 
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el máa grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catá logos gratis, en inglés ó español . Precios de fábrica 
C730 
B. S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. 
alt 
A P A R T A D O 651. H A B A N A . 
1 A 
¡PAJILLAS! ¡PARA LA ESTACION! 
L a sombrerería " E L C A S I N O " , de S. Granda, ha recibido un colosal sur-
tido, forma elegante, última noredad para el verano. " E L C A S I N O " es casa 
especial en J i p i j a p a s , P a n a m á s , S o m b r e r o s y G o r r a s , S o m b r e r o s 
m a r i n e r a p a r a N i ñ o s , e tc . 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a ^ a , contigua á la afamada quinca-
llería E L C A S I N O , casa que recibe por todos los vapores las últimas nove-
dades de Europa y los Estados Unidos en J u g u e t e s y a r t í c u l o s de s u 
ir o. c 660 mi-i tU-íí ; 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 19 de 1906. 
[[ G I Ü CE ios mm 
El cable auunció ayer el fallecimieu-
to del padre Luís Martín, General de 
la Compafiía de Jesús, gloria de las le-
tras eapafiolas de la filosofía cristiana. 
Nació en Melgar de Fernaraental 
(Burgos), en 1840; tenía pues 60 ftfios 
y gozaba de gran concepto como pro-
fundo teólogo y eminente escritor. In -
gresó en la Corapafíís» de Jesús en 1865; 
dirigió más tarde M Corazón de Jesú* 
que se publica en Deusto. En 1877 fuó 
nombrado Kector del Seminario de 
Salamanca; en 1885 del provincial de 
Castilla y por sus altns virtudes y ex-
traordinario saber le eligieron Gene-
ral de la Orden el 2 de Octubre de 
1892 con gran elogio del Papa León 
X U I , que vió en el P. Martín un ver-
dadero auxiliar para el engrandeci-
miento de la Iglesia católica. 
Era, dice uu biégrafo, una eminen-
cia en Teología, gran literato, poeta 
español y muy conocedor de la anti-
güedad clásica. Hablaba con perfec-
ta corrección el latín, el italiano, el 
francés y el inglés. Fué de elevada 
estatura, muy moreno, grueso, de cejas 
pobladas y ojos grises de viva y pene-
trante mirante. 
Descanse en paz «1 ilustre sacerdote 
español, que tan alto puesto hubo de 
alcanzar por sus virtudes y su sabi-
duría. 
LA ZAFRA 
Hasta el día 1(5 del actual se habían 
recibido en la plaza de Caibarién 
382,559 sacos de azúcar de la presente 
zafra, ascendiendo el total de los em-
barcados á 261,741. Quedaban, pues, 
de existencia 120,818 sacos. 
Según E l Clarín, de dicha vi l la , se 
viene trabajando en todos los ingenios 
con bastante provecho. E l tiempo es 
bueno, y si continúa favoreciendo, no 
alcanzará la merma en aquella comarca 
las proporciones flioe se temían. 
Para la graduación del guarapo es 
un mal considerable que se tenga que 
estar corlando el retofio de Septiembre. 
Este retoño perdió su desarrollo en 
tiempo oportuno por la escasez de l lu -
vias; y al recibirlas luego cuando ya 
debía estar sazonando, provocaron su 
tardío desarrollo, daudo lugar á la fal-
ta de sazón que hoy tiene. 
Mezclado este guarapo defectuoso al 
de las cañas buenas, rebaja naturalmen-
te la graduación del conjunto. Yes este 
un mal irremediable porque, á pesar 
de no tener, por lo regular, más de un 




Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cien fuegos correspondiente á los 
días 16 v 37 de A b r i l de 1906. 
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E S T A D I S T I C A . 
Guarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 296.183 15,212 
Entrados hoy 19,982 1,411 
Total recibido 316,165 16,623 
Salidos: 
Vp . Xemonon 8,820 
Existencia hoy 307,345 16,623 
Ventas efectuadas Iioj/: 
Sta. Rosa. 4,421 s. g., pol. 95.20, á 
8»86'06 rs. Compró Torralbas. 
Dos Hermanas, 1,338 s., colonos, pol. 
96. S. Balbin y Valle. 
Parque Alto , 1,027 s., colonos, pol. 
96, Cardona y C* 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffiu y C?: 
Existencias en Abril 17.. 975,230 
Cieufuegos, Abril 17 de 1906. 
v RUFINO COÍ LADO, 
(Corredor, Xotario Comercial.) 
T E L OBISPADO 
Donación 
E l Ilustrísimo señor Obispo ha do-
nado al Cuerpo de Policía una par-
cela de terreno en el Cementerio de 
Colón, donde dicho Cuerpo piensa 
levantar un Mausoleo para sus muer-
tos. Se dice que el valor de la parcela 
asciende á la respetable suma de 
Lá CASA BE BORBOLLA 
L a s primeras remesas de sús 
grandes compras en joyería, re-
lojes, muebles, mimbres, lám-
paras, cuadros, alfombras y 
objetos de arte están ya á ta 
venta, 
Gompostela 5 2-54-56-58 
y Obra pía 61 
„ ^ © l é f o x x o Í 3 0 8 
tres mil pesos. Esta tarde le será en-
tregado al Alcalde el expediente 
por el Secretario del Obispado, Rdo. 
P. Sainz. 
A despedirse 
Entre las muchas y muy distingui-
das personas que desfilan por el Pa-
lacio Episcopal, con objeto de despe-
dir á .Monseñor Schioppa, que el sá-
bado sale para Boma, ayer hemos 
visto á la madre Hurtada, Superiora 
del Corazón de Jesús, de Virtudes 14. 
L a acompañaba Sor Segovia. 
Visita 
Esta mañana cumplimentó al se-
ñor Obispo, el Superior de la Orden 
Dominicana, Fray Inocencio Fer-
nández. 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
P O S T A L . D E R E M E D I O S . 
A la Junta de Sanidad, de aquí, se 
han quejado algunas personas, de que 
la leche de vacas tiene un sabor y olor 
desagradables. 
Eso es, porque comen namú. 
Esta planta herbácea, que tanto 
abunda en los potreros, es cierto que 
da á la leche un gusto especial. Pero 
la planta, no es tóxica; más bien es 
medicinal. Y como prueba, este can-
tar del campo: 
"Casera; aquí está el muchacho 
que viene en solicitú, 
de unas hojas de namú 
para curarse el empacho." 
Más bien la falta de limpieza de las 
vasijas, de las ubres de las vacas, y 
de las manos que andan con ellas, es 
la causa de la adulteración y mala ca-
lidad de la leche. 
Cuando ésta es de vaca recien pa-
rida, constituye el calostro, que sí es 
perjudicial.—¡Ya lo creo! Díganmelo 
á mí, que por comer el sábado queso 
frescal, con calostro, hace dos días que 
estoy con el cólera. 
L a leche de vacas, también puede 
producir la tuberculosis. 
¡Cuántos desgraciados niños son 
víctimas de ella! 
L a de chiva (cabra), es mucho me-
jor. 
L a cabra es refractaria á la tuber-
culosis. 
Su leche está exenta del microbio 
de Koch, que es el de la tisis. 
E n muchas ciudades de Europa hay 
establos de cabras, y con su exquisita 
leche se surte al vecindario. 
¿Por qué en las poblaciones de Cu-
ba no se estabulan las chivas, y se 
especula con su leche? 
Muy 1:^6110108^ sería para el que 
está predispuesto á la tuberculosis. 
Y ya que del ganado vacuno escri-
bimos, nos parece oportuno indicar 
que por estas eomarcas se ha presen-
tado una enfermedad en los terneros, 
llamada: "Bebería ." 
Dicen que se cura con purgantes y 
creolina. 
Entonces no debe ser tal enferme-
dad, que siempre se ha considerado 
crónica. 
" E s un mal incurable 
la bebería; 
el que ha nacido bobo, 
bobo se cría." 
Y lo que pasa á las gentes, les puede 
pasar á los terneros, (fuera el alma). 
L a "Bebería ," no debe de ser bo-
bería. ¿Verdad? 
Facundo Ramos. 
No hay mala digestión cuan 
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de JLA 
^ K O P I C A U 
ISOMTiMflsT 
LA BODA DEL R E Y 
E l Miuistro de Cuba en Madrid, se-
ñor Torriente, ha sido designado para 
que en uaión del personal de la Lega-
ción, asista en Misión Especial en nom-
bre de la República, á las bodas de 
S. M. el Rey de España. 
MANIFESTACIÓN DE PÉSAME 
E l Presidente de la República ha 
pasado el telegrama siguiente: 
Habana 18 de Abril de 1906. 
Presidente Roosevelt, 
Washington, D. C. 
En nombre del Gobierno y pueblo de 
Cuba doy á Vuestra Excelencia el más 
sentido pésame por las desgracias ocu-
rridas en San Francisco de California. 
Estrada Falma. 
A S C E N D I D O S 
E l Dr. Ramón Meza y Suárez In-
clán, Catedrátigo auxiliar de la Escuela 
de Pedagogía, ha sido ascendido á titu-
lar de la Cátedra " A " de la misma 
Esencia que se encuentra vacante por 
fallecimiento del Dr. Borrero Eche-
verría. 
E l Dr. Emilio Martínez auxiliar de 
la Esencia de Medicina, ha sido ascen-
dido á Catedrático auxiliar de la mis-
ma Escuela y desempeñará la Cátedra 
uamero 5. 
LLEGADA. 
En el vapor correo español Manuel 
Calvo llego hoy, procedente de Kueva 
York, el abogado don Gonzalo Alba-
rrán. 
Sea bienvenidos. 
E L GENERAL ALEMÁN 
En atento B. L. M. nos comunica el 
general José B. Alemán y Urquía, que 
con fecha 15 del actual tomó posesión 
del cargo de Gobernador de la provin-
cia de Santa Clara, para el que fué 
electo por el sufragio popular en las 
elecciones generales veriíicadas en D i -
ciembre próximo pasado, ofreciéndo-
senos en el ejercicio de las funciones de 
sn cargo, y particularmente también, 
el testimo sincero de su consideración, 
lo qne mucho agradecemos, como asi-
mismo el cultivo de las reiacionea de 
amistad que de manera cordial nos 
brinda, con su casa, calle de Indepen-
dencia y Zayas. 
Deseamos al nuevo gobernante el 
mayor éxito en el desempeño de su i m -
portante cargo. 
BUEN RASGO 
Con noticias el licenciado don Oscar 
Fout Sterling, Representante por la 
provincia de Matanzas, de qne en el 
pueblo de Limonar ae proyecta la cons-
trucción de un parque frente á la esta-
ción del ferrocarril, ha dirigido ex-
presiva carta á un distinguido vecino 
de aquel pueblo, part icipándole que 
contribuye con cien pesos moneda ame-
ricana para la citada obra. 
Además participa el licenciado Font 
Sterling que cuanta piedra se necesite 
puede lomarse de una finca de su pro-
piedad, que radica cerca de Limonar. 
ERRATAS 
En el trabajo que cou el t í tulo "Re-
cuerdos del tiempo viejo" vió la luz en 
la "Tribuna Libre" , edicién de esta 
mañana, se deslizaron las siguientes 
erratas: 
En el primer párrafo, donde dice 
"Leyendo uno de los hermosos traba-
jos de bondadoso amigo el señor Aram-
buru, referentes", etc., debe leerse: 
"del bondadoso amigo el señor A r a m -
buru referente", etc. 
Y en el último párrafo, donde dice: 
" m i dingo amigo", debe leerse, " m i 
digno amigo". 
RENUNCIA ADMITIDA 
Se ha admitido la renuncia que ha 
presentado el doctor Diego Tamayo y 
Figueredo del cargo de profesor t i tular 
de la cátedra nlimero 2 de la Escuela 
de Medicina por haber sido proclama-* 
do senador de la República. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha dirigido la siguiente circular : 
Habana, 17 de Abr i l de 1906. 
Sr. Presidente de la Junta de Edn-
cación del Distrito Municipal de 
Conforme, al Artículo de la Orden 
Militar número 368, serio de 1900, el 
último sábado de este mes, ó sea el día 
28, habrán de verificarse elecciones 
para la-sustitución de los directores 
do subdistritos cuyo término vence en 
el corriente año ó que hayan sido nom-
brados gubernativamente para susti-
tuir á Otros, por muerte, renuncia ú 
otras causas. 
No habrá elecciones sino en los sub-
distritos que se encuentren en esos ca-
sos á que se refiere en el párrafo an-
terior; y no podrán tomar parte en 
ellas sino las personas que estén ins-
criptas en el registro de electores he-
cho el año pasado de 1905 y que co-
rresponda al referido subdistrito. 
Para que la Junta que usted preside 
sepa quienes son estos electores capaci-
tados para votar, reclamará usted del 
Alcalde del término municipal á que 
pertenezca su distrito, una copia cer-
tificada del registro vigente de electo-
res de los subdistritos en que hayan 
de verificarse las elecciones. 
Una vez provista la Junta de las 
referidas listas, entregará á cada di-
rector de subdistrito en que debe ha-
ber elecciones, una copia literal certi-
ficada por el Secretario de aquella, de 
la lista de los electores correspondien-
tes al subdistrito que represente; y esa 
lista será la que sirva para la votación 
pues no s admitirá á votar al que no 
figure en ella. 
Provistos los directores de las lis-
tas de que se ha hecho referencia, 
cumplirán los preceptos del artículo 
33 de la Orden ya citada hasta dejar 
entregada toda la documentación al 
Presidente de la Junta de Educación 
del distrito. 
A usted y demás individuos de la 
Junta que preside, no se ocultará la 
gran importancia que tienen las elec-
ciones escolares, y esta Secretaría es-
pera de todos, que han de poner el ma-
yor empeño en conseguir que la elec-
ción recaiga en vecinos de acrisolada 
honradez, capaces de comprender la 
elevada misión que se les confiere y 
de proceder de modo que sus actos re-
dunden siempre en beneficio de la cau-
sa de la enseñanza y en prestigio para 
la República. 
De usted atentamente, 
Manuel Francisco Lámar. 
NOMBRA MISNTOS 
El señor Esteban Morató ha sido 
nombrado para desempeñar interina-
mente la cátedra ^ H " del Instituto de 
Segunda Enseñan /a de Camagüey. 
mientras dure la ausencia del catedrá-
tico titular, seflor Manuel R. Silva, 
que ejerce rctnalmente el cargo de Go-
bernador de Camagüey. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado ayudante tercero 
afecto á la Jefatura de Ingenieros de 
Obras PúblicaK de Matanzas, el señor 
don Justo P. Zamora. 
En la Jefatura antes citada, ha to-
mado posesión del cargo de ayudante 
tercero el señor don Miguel 0. Gut ié-
rrez, 
SUBASTA 
La subasta de dos carros inút i les y 
150 toneladas de hierro viejo verifica-
da hoy en la Secretaría de Obras Pú-
blicas, ha sido a b j u d i c a d a á los seño-
res Armengol y Féliz. 
m m m w ñ 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Doña Pilar Avi la contra D. Cosme Rey-
gada sobre divorcio. Ponente: señor He-
via. Letrados: Ldos. Reguera y Ostfolaza. 
Juzgado del Este. 
Autos seguidos por D. Inocencio Gon-
zález contra D. Fernando López, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Edelmann. Letra-
dos: Ldo». Valdés y Viondi. Juzgado, 
del Este. 
Secretario Ldo. Almaerro. 
Sala Provisional 
Autos seguidos por D. Florentino Va-
rona y Lrtpez contra José Alvarez y Me-
néndez. Ponente: Ldo. Valdés Fauly. 
Letrados: Sigarroa 6 Iglesias. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Abeilló. 
J U I C I O S O R A L K S 
Sección 1*: 
Contra Eulogio Calderín, por atentado. 
Ponente: señor O'Farri!. Fiscal: señor 
Céspedes. Defensor: Benitez. Juzgado, 
del Este. 
Contra Tomás Valdés Polo y otros, por 
falsedad. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
señor Céspedes. Defensores: Ledos. Beci, 
Cancio y Zayas Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Rojas. 
Y A T E 
En la8 primeras horas de la mañana de 
hoy entró en puerto el yate americano 
Eysistrato, propiedad de Mr. Gordon 
Bennett que es propietario también del 
periódico New York Herald. 
Este buque procede deGuantánarao vía 
Cienfuegos. 
Su porte es de 698 toneladas netas y 
194- brutas y está tripulado por 78 indi-
viduos. 
Tiene su máquina 6,500 caballos de 
fuerza. 
A su bordo trae: ó botes, 2 lanchas de 
vapor, una lancha motor y 3 botts salva-
vida. 
Forman la oficialidad los siguientes se-
ñores: 
Primer oficial, E. lEilis; ^segundo id. , 
M . Whitfield; tercero id., V . W. Cron-
well, y cuarto, R. G. Steele; jefe de ma-
quinaria, \V. Williams; primer ayudan-
te, P. Stokes; segundo id. , J. Hunten; 
tercero id. , J. Andrew, cuarto id . , W. 
Me Kay, y quinto id. , D, Howie. 
Viene como pasajera la señora Max-
well, la Baronesa d eRenter y un hijo, y 
tres camareras. 
E L MATANZAS 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
procedente de New York el vapor ame-
ricano Matanzas, con carga general. 
F L R E I N A M A R I A CRISTINA 
El vapor español de este nombre en t ró 
en puerto hoy, procedente de Veracruz, 
con carga y pasajeros. 
E L M A N U E L CALVO 
El vapor correo español Manuel Calvo 
fondeó en bahía esta mañana, procedente 
de Gónova, Barcelona y escalas con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
I M P O R T A C I O N 
El vapor alemán "Albingia" , impor-
tó de la Coruña $5,000 en plata española 
para los señorei Alvarez, Valdés y Com-
pafiía, 
CA.HA.H D B C A . M « l ( J 
PiM»española.... de 9 3 ^ 4 93% V. 
Oald l i l la á 96 >J. 
Bil l tes B. Espa-
ñol de 4 X 4 5 V. 
Oro americano t l l i n t _ 
ccmtra español. ( d<í WY** 
Oro amer. contra \ * p 
plata española. / a JO r• 
Oentene'* á 5.57 plata. 
En cantidades., á 5.60 plata. 
Luises á 4.15 plata. 
En cantida ¡es., á 4.40 plata. 
El peso ame ica-) 
no en piala es- i á 1-15 V. 
pafl'¡a | 
Habana. Abr i l 19 de 1906. 
¡¡POR HAMBRE!! 
Señora: su niño llora por hambre. 
La leche es poca 6 no lo alimenta bien. 
A L I M E N T O " E S K A Y " 
Sah ará al nene de la muerte por hambre. 
Una muestra gratis y dos muy interesantes folletos y fotograbados se le darán É 
BEBE 6 á la mamá que lo solicite el Domingo 22 del actual, en la 
Droguería y Farmacia "Sarrá 
TENIENTE REY Y C0MP0STELA.—HABANA. 
5J 
t3-13 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
SIGUE E L INCENDIO 
San Francisco de California, Abril 
lí>.—La noche ce r ró ayer sobre esce-
nas <le ru ina y muerte, h a b i é n d o s e 
completado durante la misma la des-
t rucc ión del barrio comercial y pro-
pagado el incendio por numerables 
puntos al de las residencias par t icu-
lares y á los muelles, c o m u n i c á n d o s e 
el fuego H numerosos aUmacenes de 
depós i to y fábricas que vinieron al 
suelo en montones. 
Es imposible decir hasta que punto 
a lcanzó el incendio hacia el Sur de la 
ciudad, por haber quedado totalmen-
te interrumpidas las comunicaciones 
por las llamas que se es t án extendien-
do ahora por el barr io elegante cono-
cido por "Xob H i l l " , en el cual se ba-
i lan muchas magnificas casas, como 
las de los millonarios Crocker y H u n -
t ing ton . 
L A S PERDIDAS 
Las p é r d i d a s materiales se calculan 
hoy de 150 ó 2O0 millones de pesos, 
solamente en esta ciudad. 
OTRA POBLACION DESTRUIDA 
C o n t i n ú a n r ec ib i éndose noticias 
alarmantes del in ter ior del Estado y 
la hermosa y floreciente poblac ión de 
Santa Rosa ha sido totalmente des-
t ru ida por el terremoto que ha deja-
de sin hogar á los 10,000 hab i tauus 
de la citada pob lac ión . 
Asciende el valor de las p é r d i d a s á 
muchos miles de pesos; las calles es-
t á n atestadas con los escombros de las 
casas derribadas, y las llamas acaban 
la obra de d e s t r u c c i ó n empezada por 
el temblor de t ierra . 
O R G A N I Z A C I O N DE SOCORROS 
La muerte, la desolación y la des-
t rucc ión imperan en toda* partes; 
centenares de personas han sido que-
madas ó aplastadas debajo de los es-
combros de los muros y paredes que 
se desplomaban; se cuentan por miles 
las que huyeran al campo abierto, á 
las alturas, ó se refugiaron en Oak-
land , del ot ro lado de la bah ía ; todas 
e s t á n destituidas de lo más necesario 
para la vida y las autoridades es tán 
haciendo cuanto humanamente pue-
den para al iviar su desesperada si-
t u a c i ó n . 
Se han establecido estaciones de so-
corros en la Casa del Municipio de 
Oakland y los parques públ icos . 
E l gobierno es tá enviando con toda 
prisa desde los campamentos del nor-
te y centro de la reg ión del Oeste, 
tiendas de c a m p a ñ a , y se e s t án levan-
tando fondos en grandes cantidades 
en varias secciones del pa í s y se han 
puesto ya inmensas sumas á la dispo-
sición de ios Bancos de la ciudad. 
I N F O R M E DE FUNSTON 
Washington, Abril 19, "TA general 
Funston, comandante del Departa-
mento M i l i t a r , ha telegrafiado á la 
Sec re t a r í a de la Guerra que no le es 
posible informar acerca de la exten-
s ión del desastre, pero que se puede 
c o n s i d e r a r á San Francisco como una 
ciudad totalmente destruida; como 
han quedado 200 ,000 personas sin 
hosrar, han sido destruidos todos los 
almacenes de víveres que el gobierno 
t e n í a en la ciudad, no se puede en-
viar demasiadas tiendas de c a m p a ñ a 
n i demasiadas provisiones y efectos 
de toda clase. 
V E N T A DE VALORES. 
Ntw York, Abril 19.—Ayer, mierco-
Ies,se vendieron en la Bolsa de Valor-'.s de 
esta plaza, 1.264,400 bonos y acciones de 
ias principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, E i -
cla nüm. 37^, altos, esauina á 
Aguiar. 
EL TIEMPO 
Habana^ Abri l 18 de 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos nobro el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
lIMáxi MínlMed 
621 74 
Termómetro oentígrado..; 26.9 20.2! 28.ó 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m i 17.0615.09;16.07 
Humedad relativa, tan-i 
to p g ! 86 
Barómetro corregido ( 10 a. m. 76;{."!.'>. 
ra. ra í 4 p. ra. 761.91 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 7.2 
Total de kilómetros 629. 
Lluvift. m. m 0.0 
J L í O j y a d e l i v o r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
25 pipas vino tinto Fortuna. f81 p. 
a0i2 „ „ „ ., | 6? la8 2|2. 
30[4 ,, „ ,. ., f64 los 4i4. 
30 C[ oosrnac Doaiecq, *17 o. 
40i2 pi vino Moscatel de oro. $20 uno. 
25(4 ,. ,, bodega Las Albricias, $21 una 
50 C\ mantequilla Peteraen, | 5 l qt. 
7") Ci freías Claveles Rojos, |5 c. 
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S E E S P E R A N , 
19~Nordamerica, H a m h n ^ 
W - L l n d o , Buenos A i r í r *6-
l ' ) - I d a , Fiverpool. ' 
19— Lugano, Liverpool 
15>-Mobila, Mobila 
2 0 - Paerto Uico, Barcelon, 
2 2 - P l o I X , New Orleans 
23— Montorey. Nueva Y o r V 
2 3 - Excelsior, New Orlp,.». 4racru. 
2 4 - Thurlan«l Castle & 
2 5 - Mérida, New YoVl- er*í-
29—Ernesto, Liveroool 
29— Catalina. Barcelona 
S9—Seguranca. New York 
^~^ ig i l anc ia ' Pro,?re3o y V*, . 
l » - M o n s e r r a t , Cádiz y e s c a l ! ^ ^ 
3— L a Navarre. Saint Na?, 
4 - MiguelM. P i n i l l i f ^ 
1 4 - L a Navarre, Veracruz 0rl«««i. 
SALDRA. N 
19— Manuel Calvo, Veracnir 
2 0 - L a Californie. V i S r 7 2 , 
20-Linda , Buenos A i r e / 0alils-
20—Reina M; Cristina, Sint*** 
2 0 - Mobila, Mublla. ^ ^ J - e n . 
2 1 - Morro Castle, New Yort-
2 2 - 8ta3furd, Bromen v Vm!" 
2 3 - P i o I X . B a r c e l o n V v ^ u ? ' 
23- Monterey, New York 
24- r-E8peranza, New York 
24—Excelsior, Nueva Orlsan» 
2 3 - M é r i d a , New York. 
30— ftetruransa. Progreso v Ver,. 
1?-Vigiiaucia, NewVorfc. Ver4cr«. 
4— lia Navarre, Veracruz 
5 - Miguel M. Pinillos. B¿rcelft». 
1 5 - L a Navarre. St Nazaire-
P U E R T O DE_ U m l h 
•!3U 
*'» B. K]lf 
B U Q U E S DR T R 
E N T R A D A S 
Dia 18: 
De Tatnpa. en 7 días , gol. ar-
cp. P inkham, ton. 305. 
vador Prats. 
De Hamburgo v escalas, en ... 
man Albingia, cp. Rantzan, ton' 4ft& 2r 
carga y pasajeros a Heilbot y Rasch s 
De Liverpool (N. E . ) gol. iniy. J . w Huí* 
pitan Swain, ton. 839, con mader»ál-ní' 
c ío P ía y Cp. 
Dia 19: 
De Cienfuegos, en 2 dia?, vp. am. de rec-B I , 
c'pPa* CP' Gordon' ton• 1842' en Iwtre»l 
De Füadelf la, en 13 días, golam. D H Rive 
vVhicT11'ton'1072, con petr6'leo a S 
De Brunwick, en 12 dias, gol. ing. Adv»n<* 
en. Potter. ton 3(53, con polines í. la orden 
De Nueva York, en 4 dias, vp. ana. Matartw 
cp. Jones, ton, 3094, con carga a Zaldo» 
Comp, ' 
De Veracruz. en 3 dÍM, vap. esp. Reina María 
Cristina, cp. Fernandez, ton, 4817, concsr-
ga y casajeros á M. Otaduy. 
De ( í énova y escaias, en 2B días, vp. esp. Ma-
nuel ("alvo, cp, Castellá, ton. 5.600 *co¿ 
carga y pasajeros a M. Otaduy. ' 
De Tarapa y Cayo Hu ÍSO en 8 horas, rap. ata 
Masootte. cp. Alien, ton. 884, con careaT 
pasajeros á O. Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 18: 
Tampico, vap. ing. Cayo Gitano, 
Cayo Hneso y Tampa, vp, am, Clfntoa, 
Gulfport, bca. ital. Nautilo. 
Movimisnto_de pasajeros. 
S A L I D O S 
Para Santander, Coruña, Havre y Hambur-
go en el vp. alm. ÍCromprinzesein CVcilie: 
Sres, V . G u t i é r r e z - E l i s a Camino—E. csii-
zar—C. Schei l—E. Caen y 1 de fsm—C. l*goi 
1 de fam—F. Fernandez— I. Robles—M. Píredi 
—3. Rodriguez—A. Várela - C. Parra—Améri-
ca Rodríguez y 4 de fam—M. Cabo—J. Serreto 
—R. Presne—G. Sánchez y 1 de fam—J. Cabi-
da—R. P. Limia y 1 de fam—E. Mender-Fru 
cisco Pérez—E. Beltran—58 jornuluros. 
Para Saint Nizaire y escalas en el vp. frío-
cés L a Garmandie: 
Sres. Juan Pedro—J. Quintanilla-F. Monte-
ro—Escol ínt ica Aranro—R. Abaacal-Matild* 
y Luis Castiiló—P. Angulo—R. Geiuír-Alfoa' 
so Corujedo—M. Cendoya—C. Portal-F. JuM 
— J . Villamil—F. Blanco—Feru^nda Pueileí» 
P i ñ ó n y 2 de fam—J. M. Ulloa y 1 de fam-J, 
Boftíl—L. ( aracedo—R, Barre¡ro-A. FiiinMf 
—M. Garrido—F. Herrero -C . Gutiérm-PJ 
dro Estévoz—F. P e q u e ñ o - A . Agrt-8. Zíríl 
—P, Taboftda—V, Robert—J. La Villa-Jo»M 
Antonio Novo—Dolores Balbin de G»icoeck< 
v fam—R. Planiol—P. Caeto—M. Cores-Aj 
tonio Soto—F. Cuesta—Caridad Luaces y 1 o» 
fam—T. Bahamondc y 1 de fam—A CampJ-
Isidoro Ramón Cata—E. Espinosa-F. p««»í 
— J . H o s a l - P . Peña—J. Badía y fam-¿BHl"a 
Artidiello. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am- W 
gilancia: 
Sres. J . Rodriguez-C. Labr i t -P . Viar*'" 
tonio Vera—F. Pérez—J, Reino»o-F. WW»" 
L . G o n z á l e z - G a b r i e l a Pastor-R. te^f*' 
J . Liage y 3 de f a m - J . Merchan y 1 « WH 
B. A s t r a n - F . Cárdenaa—A, Cavana-A. 
d ívar y 2 de fam—J. Budorsi y fam-J- i'ra»•, 
—A. García. 
Para Veracruz en el vp. danés Saint J«B: 
Sres. Williams F . Tafcy-Mamerto AbMCü. 
Para Galveston en el vp. ngo, Titles; 
Sre«. Antonio Granados-Marcial W«W1 
Vicente Corrales—Pablo Castellanos, 
Buques con registro attertí 
Gulfport (Miss,), v. Marlel, barca IW»^ 
Nautils, por Dussaq v Comp. v 
Mobila, vp, ing. Prince George, por i'-Y ' ̂  
Delaware íB. W) vp. ngo. Molina, p-r^* 
Reina. , ... n:t 
Bremen y escalas, vp, alin. Stassiiu- r 
Schwab y Tillmann. r^Utenl* 
Havre, v ía Gijón y Vigo, vp. franc'Ln* Vidof 
N n e v á York , vap. cub. Bayamo, po' 
Comp. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, p»r 
y Comp. Tais V. ']tii Mobila, vap. cub, Mobila, por^ Luis 
Buques despachados 
Tampioo, vp, ing. Cayo Gitano, po? 
Comp.—De tránsito. . ñor ^-
Nueva Orloans, vp. am, Excelsioe, f 
Kinsbury. „„ --#8. ls 
Con 10 pacasy 80 i3 tabaco en r 
tabacos, 14 pacas esponjas »^ . 
1402 hiea, legumbres, ñ3t2 id. Pluor ZaldoT 
Nueva Y'ork, vap. am, Yucatán, y 
Comp, • i Con 22 bles, y 522 [3 tabaco e"; .c3dui* 
tabaco, 12 btos. cigarros, jo ^ ? [cZaí *» 
750 .ios cueros, 2 bles, miel-,1", con9erT 
rfc caoba, 5000 s i azúcar, ̂  
009 bles, l e g u m ó r e s y 2730 i d - P ' ^ Brld»t-
•,.Tf tror> frnnr. f.OUiSian6» f 
f)2C| 
rap- »le?í! ¡ibut 1 
Progreso, vap, franc. Louisiane 
Montros y Op. 
Con 50 tercios tabaco. 
Haraburgo, Santander y Coral*» Tg^ 
Kronprinzessin Cecili P 
Rascb. a 43 P»6*-
Con 1 ci tabaco, 1 oí dulce», 
ponías y 2 btos. efectos. gal"10 ^ 
Nueva York, vp. am. Séneca, p -
Con 8S93 s[ azúcar. olivet 
Cavo Hueso y Tampa, vap. aDI- _.*tl 
G. Lawton Childs y Cp- .„ 
Con 3)1 f3 y 47 pacas t a n a c 
btos, p rivisiones. yjgll»110'8, 
Verncnv.'. •, o ¡cala?, vap. am. ^ j 
Zaldo v Cp, . „r0<,, 6cl<lul 
Con '23 01 tabacos y ^V' tos . pne* 
103 btos provisiones y . f f ^ h . "V- ^ 
Nueva York , vp- i"?- J ^ P 1 ^ ' ^ J^U.~M 
Con 10.258 sacos azúcar. g prai" 
Mobila. berg. ing. Persla, P" Heiibutf 
lastre. T„n P01, . i 
Tampico, va^or danés St J a " ^ ^ e * ^ 
R a s c h . - D e tránsito. vcT Co» 
Galveston, vap. ngo. Titi"*- - -.-ufl»/ 
Union C o . - E n laMre. or K-
Liverpool, vp. ing. Tnrqume, H 
Comp. , piirg»-
Con 4.EC0 galones miel m 
1 1 muí Pí 
de Idiomas, Tafni igraf ía v Mocímoyraí'i^-
D I R E C T O R : L ü ¿ d . C O R R 
SAN i NACÍ. 
E n solo cuatro meses se DU3dan ad rairir en am Ao* 
IOJ conosi 
i*1 
Aritmética Meroantil v Teneduría, de Lioros, 
Claaes de 8 de la •niriaaa á J/j' ie la azoat, 
cío internos y externos. 
admiten iuteraos, mai101 geí^ 
5081 
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j / . Sr. ' l . y» J L r a m b u n i . 
I I 
El elector v las elecciones 
TTI campo de la política se encuen-
^ividido en dos bandos poderosos 
f*rreeonciliables: partidaros del su-
í L universal, y partidarios del 
(r^io restringido. Aílrmau los pn -
s q"e ''' su í r a^ '0 nniversal es 
^dereeho inalienable, que no puede. 
U"íiebe rcstrinfxirse, y los segundos, 
1,1. semejante derecho no es más que 
W farsá indigna, propia únicamen-
Píjara engañar á incautos, y llevar 
Mos parlamentos á los incapaces y á 
osados, acostumbrar al pueblo á 
ILrenciar la mentira, y á permi-
|L lo todo al amparo de la impuni-
5 A est0 rePlieál1 s" 
n.ieen las naciones en 
Ltrinirido el sufragio s 
¡L centenares los votos hueros, 
fundan en sus parlamentos las mi l i -
lides y Ios osados, se falsifican los 
otos y se acostumbra al pueblo á no 
Jespetar a la verdad. ¿Quién puede 
s  donde se ha 
e encuentran 
negar que ambos tienen razón en lo 
Lio que afirman de bueno? 
21 sufragio universa], dando igual 
representación á todos los ciudada-
nos de un país, realiza un acto de 
justieia; porque todos, directa ó in-
directamente, contribuyen á levantar 
las cargas públicas, y están igual-
mente interesados en que el gobierno 
gea á la vez que justo y económico, 
imantc del progreso de las ciencias, 
jas artes y la industria; pues sufren 
también, por igual, las consecuencias 
cuando las contribuciones son excesi-
TRS la justicia venal, se derrocha el 
dinero del. Estado, y no se atiende al 
conveniente desarrollo de la riqueza 
pública. 
Pero esto, que en el terreno de las 
Meas abstractas aparece como ver-
dad incontrovertible, en el terreno de 
los hechos prácticos resulta comple-
tamente falso y , para demostrarlo 
nos bastará citar algunos ejemplos. 
El que vive y especula á la som-
bra de las enfermedades morales que 
afligen al cuerpo social, no es posi-
ble que tenga el mismo interés en que 
haya justicia, paz, orden y prosperi-
dad, que el que funda su porvenir en 
el trabajo honrado; ni- el ricacho que 
no tiene otra preocupación que la sa-
tisfacción de sus planes, que el agri-
cultor que espera afanoso el resulta-
do de su cosecha, para cumplir sus 
múltiplos compromisos; n i el artesa-
no vicioso que derrocha alegremente 
el producto de su trabajo, que el ar-
tesano que atiende con esmero á su 
familia; ni el que paga el impuesto 
que el que vive del itrpuesto; n i el 
hombre inteligente que trata de pro-
fundizar los problemas sociales, que 
el que no tiene otro afán que la satis-
facción de las n''(v<MLides del mo-
mento, y que lo mismo le importa que 
la sociedad CUITH al desquiciamien-
to, que esté sólidamente cimentada 
sobre los más sanos principios de la 
moral. 
Y si se examina el cuerpo electoral 
se ve que tampoco sienten igual inte-
rés por la cosa pública los distintos 
individuos que la eomponen, 
afirman de malo, y no la tienen 
Y se comprende. ¿Cómo ha de te-
ner igual interés el que vota por al-
canzar un empleo, que el que posee 
una gran industria; ni el que vota 
por merecer la protección del caci-
que en algo que le interesa, que el 
que vota con entera independencia; 
ni el que mira con supina indiferen-
cia los problemas políticos que aquél 
que se interesa por todo lo que signi-
ñca orden, progreso y moralidad; ni 
la gran mul t i tud de los que no pro-
ducen, que aquellos que ganan el pan 
con el sudor de su frente? 
Él cuerpo electoral se compone: de 
los individuos que hacen de la políti-
ca una profesión lucrativa, de los que 
no mil i tan en ningún partido, de los 
que miran con indiferencia la cosa 
pública, de los que se afilian á un 
partido, para conservar ó conquistar 
un empleo, de los sugestionados pol-
los mitines y art ículos de periódicos, 
de los intransigentes, de los pesimis-
tas y decepcionados, de los sanos de 
espíritu, que no encontrándose con 
aptitudes, para luchar á brazo parti-
do contra las intrigas y malas artes 
de los políticos, se limitan á protes-
tar de las impurezas de la realidad; 
trabajo inút i l ; porque no hay peor 
sordo que el que no quiere oír. 
La desigualdad es evidente: unos 
se retraen, y son los má s ; otros ma-
nejan á su antojo el cuerpo electoral, 
y son los que mandan, y el resto no 
tiene volutad propia; es mero instru-
mento al servicio d los caciques y 
muñidores electorales. Son peones de 
ese juego complicado, y á veces san-
griento, y en donde impera la astucia 
y el dolo, que se llama política. 
Como hay más electores, esto es. 
más materia explotable; el sufragio 
universal se presta más á esos traba-
jos de zapa que con tanta habilidad y 
despreocupación manejan esos polí-
ticos que explotan la ignorancia é in-
moralidad de. los lectores. Con el su-
fragio restringido habrá una repre-
sentación más escogida en lo intelec-
tua l ; pero el resultado final es el mis-
mo: parlamentos compuestos de po-
liticians, es decir: de individuos que 
no son obreros, agricultores, indus-
triales, comerciantes ó propietarios, 
y que. por lo tanto, no representan al 
elemento qye produce, que es la vida 
de la nación. 
La cuestión no estriba, pues, en que 
el sufragio - sea universa ló restringido 
estriba en la calidad de los electores. 
Calidad que no consiste en que sean 
instruidos ó analfabetos, pobres ó r i -
cos, sino en que posean una morali-
dad á toda qrueba, unida á una ener-
gía y entereza capaces no sólo de re-
chazar toda imposición sino de i r has-
ta el sacrificio, en defensa de su de-
recho, y del drecho de los demás. 
Pretender esto, es pretender lo im-
posible; pero mientras eso no suce-
da, y el elector por apatía, por 
cálculo interesado óx>or disciplina vo-
t^, un candidato que subordine los in-
tereses públicos á su interés particu-
lar, el sufragio universal y el restrin-
gido produci rán siempre el mismo 
resultado: legislaturas deficientes en 
las que no fructifique más planta que 
la int r iga política, aguijoneada por 
la soberbia, la codicia y la vanidad. 
Las cosas no producen sino sus se-
mejantes; por esto, si el representan-
te de una nación no reúne todas las 
• " U T i m T í T r u , 
RECIBIDO: E s p l é n d i d a , nueva piel , suave y muy duradera. 
A 30 De glacé con puntera de charol $ 5.30 
A 20 De idem corte Blutclier idem S 5.:í0 
A 40 De piel Rusia Biueher $ 5.30 
A 50 De piel Mate Bluclier S 5.30 
A 60 De charol corte Blucher • $6.00 
Se venden úuicamenlo en mis peleter ías : 
U CASA IEECADAL SAN BAFAEL 25, Y 
LA GRANADA, 24 y % r a 
C743 
Unico Agente del calzado Walk-Over . 
Remito todo pedido á tocios los puntos de la Xsla. Escriba V. á 
J u a n Mercadal , APARTADO 956. 
alt tñ-4 
cualidades morales é intelectuales 
que debe poseer el que está investido 
de la alta misión de legislador es por-
que el elector adolece á su vez de 
iguales defectos. La moralidad del 
cuerpo legislativo de una nación no 
es más (pie la resultante de la morali-
dad del cuerpo electoral. E l elector 
es la materia prima, y si la materia 
prima es mala, el producto tiene que 
ser malo. 
Contemple el lector el mundo que 
lo rodea, y diga en conciencia si es 
posible encontrar ese elector ideal á 
que nos referimos, no digamos en (Ju-
ba, país sin Costumbres públicas, sino 
en Jnglatera y en Alemania, naciones 
en donde la moralidad pública y pr i -
vada están cien codos por eucima de 
la nuestra. Salga, como Diógenes, en 
busca de ese elector perfecto no lleve 
eomo el tilósofo una lámpara siuo mi 
íVx.-o eléctrico de gran potencia, y le 
sucederá, es seguro, lo que á Dióge-
nes con el hombre; no encont rará uno 
y si lo encuentra le dirá con sobrada 
razón : " ¿ A qné votar? Será un voto 
perdido: á estas horas ya las urnas 
están repletas de forros". 
Porque, sea dicho en justicia, en eso 
de falsear el sufragio, los países la-
tinos han dado la nota sobre aguda, 
y no hay quien les dispute esa glo-
ria. Son los grandes taumaturgos. En 
algunos se ha llevado el arte á tal 
grado de perfección, que las urnas se 
11' ñas de votos de individuos non na-
tos, que han dado sus sufragios con 
matemát ica precisión á los candida-
tos previamente encasillados; indivi-
duos que esperan, es probable, sn en-
carnación aquí en la Tierra; para 
protestar en forma de esa usurpación 
de derechos. 
Pablo Díaz de Villegas. 
(Con t inua rá ) . 
Mn Otero Cilio. 
La clase obrera en esta capital cuen-
ta con una nueva institución que ha de 
producirle inmensos beneficios: desde 
los comienzos del mes de Marzo un 
buen número de obreros, más de tres-
cientos, acude á recibir lecciones de 
Higiene, Fisiología, Geografía, (rra-
mática, Lenguaje, ete., que esplicau 
varios conocidos profesores. 
Las clases comienzan á las ocho y 
terminan á las diez de la noche. 
Hasta ahora reina el mayor entusias-
mo entre los obreros y sus profesores-
Las explicaciones revisten un carác. 
ter de sencillez tal, qup. las ponen al 
alcance de las más rudimentarias inte-
ligencias. 
Tan pronto como el Centro Obrero 
Gieniifico pueda disponer de un local 
apropiado, se empezará la hermosa la-
bor de enseñar á leer y á escribir á los 
obreros qne no sepan. Las clases tienen 
lugar todos los lunes y miércoles; pero 
así que el Ayuntamiento entregue "La 
Bolsa del Trabajo", las clases serán al-
ternas y se ampliarán las enseñanzas. 
Esta obra ha de influir notablemente 
en el progreso general del país, y me-
jorará las costumbres de nuestras cla-
ses trabajadoras. 
Los iniciadores de tan patriótica ins-
titución se proponen perfeccionar cada 
día más su obra, contribuyendo, por 
medio de las ciencias, á dar mayor 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, últ imo 
modelo, desde $ - i á 400. 
20 por .100 de descuento en la casa de 
G o m p o s t e l a 52-54-56 y 58 
Teléfono 398 
C 734 2 A 
Sí, señor , después del balance ha presentado 
la famosa tienda de tejidos y novedades 
L a ú l t ima palabra en materia de telas para 
el verano; la más exquisita co l ecc ión en ricos 
vichis, organdís. céfiros, etc., etc., que h a l l e -
gado á Cuba la tiene en sus anaqueles y es-
tantes. 
L a Opera, 
l a protectora del pueblo cubano, la que ofrece 
en sus ventas ventajas positivas á las familias. 
Galiano y San Mignel . --Teléf . 1607 
5592 1 t.-19 
nnión á los elementos que integran esta 
sociedad. 
E l director del Centro Obrero Cienti-
firo sólo exige á los profesores que no 
hagan conferencias, sino verdaderas 
lecciones, ít fin de que los obreros pue-
dan conseguir el objeto de la institu-
ción, que no es otro que la educación 
intelectual. 
La política local ha quedado exclui-
da por completo, para que así sea el 
Centro Cientifico. campo neutral para 
todos los qne deseen perfeccionar su es-
píri tu ó realizar una obra de verdadero 
altruismo. 
El pueblo de Cuba debe prestar todo 
su apoyo á esta nueva institución, se-
guro de que dentro de poco tiempo 
se ha de conocer su valiosísima in-
fluencia. 
DE. M. DELFIX. 
LISTA 
Relación de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, procedentes 
de Kspafia. Marzo 31 de 3996. 
A 
Alvarez, Camilo; Alvarez, Gervasio; 
Alvi ta , Panales Antonio; Alósete, Anto-
nio: Alonso, Antonio; Alonso, Rafael; 
A l faro, Joáé; Arango, Severino; Aradas, 
Antonio; Ares, José; Ayudi, Salgado 
Angel. 
B 
Barata, Francisco; Baguer, Agustina; 
Barrieu, Adolfo; Bellas y Fernández, 
Dolores; Bermudez, Rubines, Justo; 
Blanco, Arturo; Boris, Mercedes; Boise, 
José; Bolivar, J. M. de; Bustelo, Ramón; 
Bustelo, José; Beiua, Cresencio; Bueno, 
Rulino. 
C 
Casas, Peña José; Cambors, Copellin 
Rosa; Cabezas, Caries Rafael; Carballei-
ra, Andrés; Casco, Andrés; Caamafio, 
Rosario; Castaño, Antonio; Castañeira, 
José; Castañeira, José; Castro, García 
Cándido; Casáis, Teresa; Cambio, José 
Manuel; Chacón, Sevcriano; Chao, Paz 
Carmen; Corrales y Pelaez, Valeriano; 
Cortiza. Manuel; Coello, José; Cuellar, 
Domeñe; Wenceslao; Cuervo, Relogero 
Miguel; Darriba, Francisco. 
D 
Darriba, Francisco; Diaz Pena y Her-
manos: Ramón; Diaz de Ano, Emilio; 
Diaz, Rafaela; Diaz, Agero de Cortes Sol; 
Diaz, Romero y O'DonelI Miguel; Diaz, 
Ramos, Francisco; Diaz y Plñeiro, Vic-
toriano; Diez Varona, Adolfo; Dios, 
Juan de. 
F 
Faulo. Adela y Severina; Feijoo, Do-
lores; Fernández Rodríguez, José; Fer-
nández, Rosario; Fernández y Fernán-
dez, Rosario; Fernández, Manuel; Fer-
nández Valledor, Ramona; Fernández, 
José Ramón; Fernández, Manuel: Fer-
náhdez, ( arlos; Francés, Francisco; Fuen-
te, Rafael; Fuente, Antonio de la; Fuen-
tes, Arturo. 
G 
Gallego, José Lorenzo; Gala, Manuel; 
Garrido Castro, Perfecto; Galán y Huer-
ta. Avelino; Gallas, Manuel; García A l -
varez, Juan; García, Josefa; García Eche-
varría, José; García Alcoben, José; Gar-
cía, Jofsé; García Alvarez, Manuel; Gar-
cía y Elias, Luis; Gitian Fernández, A u -
rora; González Serez, Ricardo, González, 
Manuel; GonzáIez,Manuel; González, Jo-
Bé; ( tohzález, Manuel; González, Manuel; 
González Brito, Gabriel; González, An-
tonio; González, Valentín; González, 
J u ven tino; González Peral Torrevíeja, 
Francisco; González, Antonio; González, 
Anselmo; González Ramos, Nicolás; 
González, Moisés; Gómez, Manuel; Gó-
mez, José; Gómez, Benito; Gomas, Ar -
mando; Grau, José; Gutiérrez y Compa-
ñía, Juan; Guerrerro, Castor; Guillen, 
Daniel; Gutiérrez, Manuel. 
H 
] [ano, Generosa; Hernández y Hernán-
dez, José; Herrero, José; Hevía Sánchez, 
José, Huerta, Joaquín. 
I 




Ledo Ganado, Angel; Lama é Iturria-
ga, Manuel; Lavíos, José; López y Ro-
mero, Ramón; López, Antonio; López 
Méndez, Amador; López, Juan; López, 




Margalel, Margarita; Maneíro, Anto-
nio; Maseda, Rogelia; Maneíro Ríal, An-
tonio; Mallenallo, Manuel; Manuel Igna-
cio de; Maurro, Victoriano D.; Martínez 
Barredo, Juana; Martínez Lamas, José; 
Martínez, Constantino, Martínez y Gon-
zález, José; Martínez Paz, José; Martí-
nez Leurquífio, José; Martínez, José; 
Martínez, Miguel; Menéndez Escandón; 
Miralles, José; Millar Quintana, Lauría-
no; Miradles, Anselmo; Monzón de Pi-
nedo, Fauít ína; Monterde, Ramona. 
JN 
Xoveira, Jesús; Novo, Benito. 
O 
Ortega Jiménez, Juan; O roca, Juana; 
Onoso, Constantino; Otero, José Manuel 
Otero, José Manuel; Otero Veiga, V i -
cente. 
P 
Paradela, Ramón, Pérez Rodríguez, 
Luisa; Pérez Morado, José; Pérez, Eduar-
do; Pérez, Manuel, Pérez, Castor; Pérez; 
Antonio; Peña Rodríguez, Manuel; Pe-
na, Jesús; Pereda, Vicente; Pereiras, Jo-
sé Rosendo; Penal, Antonio; Pousa, Ve-
nancio; Presidente de la Sociedad de Pa-
naderos de la Habana. 
Q 
Quíntela, Manuel; Quíntela, Anuncia; 
Quíncoces, Venancio. 
B 
Ramírez y Martínez, Laureano; Rey 
Vázquez, Manuel; Rerícoso, José Loren-
zo; Rial Romanis, Rosalína; Reina, Jo-
sefa; Ruiz, José; Rosas, Antonio; Rodrí-
guez, Baldomcro; Rodríguez Soto, Cán-
dido; Rodríguez, Manuel; Rodríguez, 
Juana; podríguez y Pérez, Fernando; 
Rodríguez, Aquilino; Rubio y López, Jo-
sé. 
S 
Salto, Francisco; Salcedo, Domingo; 
Saldafia, Florentino, Sández Tasteleiro, 
Alvino; Sánchez. Juan; Sánchez, José M -; 
Sierra, Josefina; Sieres Arango, José; So-
lióse, José M?; Suárez y Suárez, José; 
Suárez, Antera; Suárez y Alvarez, An-
tonio. 
T 
Tarazana, Vjcente; Telia, .Alario; Ter-
guído, Leocadia; Tinoco, José; Tierra 
(8r. Administrador Maloja número I); 




Vallurba úe Arango, Juana; Van-la, 
Manuel; Valero y Pérez, Enrique; Vall i-
na, Maximino; Vázquez, Kicanio; Váz-
quez, Josefa; Vega; María: Vega y F e r -
nández, Juliana de; Vega, Ramón el), 
Víla Carballo, Ramón; Vilanova. Bau-
tista'; 
Y 
Yañez, Jesús (2). 
Z 
Zariño, Manuel; Zamora fie Obrogón, 
Elvira. 
En circular fechada en ésta el 1? del 
actual, se nos participa haberse constituí-
do una sociedad que girará en esta plaza 
bajo la razón de F . Rodríyuez y üompa-
TIUÍ, siendo sus socios gerentes los seño-
res don Felipe Rodríguez Dolan y don 
Hermann Ostertay Noerr é industrial 
don Francisco Herrera García. La nueva 
sociedad se dedicará á la explotación de 
la fábrica de tabacos de Vuelta Abajo 
"Flor de P. A . Estanillo", y sus anexas 
que ha comprado de la "Cuban-Ameri-
can Manufacturing Co.", de cuyos crédi-
tos activos y pasivos es también liquida-
dora. 
Por circular fechada en Sancti-Spírítus 
el 31 del pasado, nos participa el Sr. don 
Sebastián Fernández que ha conferido 
poder general para que lo represente en 
todos los negocios de su casa de comercio, 
á su hermano, D. Vicente Fernández del 
Nogal Llera. 
Y a n o s u f r o ! 
Esto decía un amigo nuestro á un 
señor su amigo de él, que le pregunta-
ba cómo seguía de su estómago. 
Y á renglón seguido añadía que ha-
biendo leído el anuncio del Té Horni-
man, se hablo ido á casa de Wilaon, y 
allí había comprado una libra del mis-
mo. Y que desde que tomaba tan deli-
ciosa bebida habían desaparecido do-
lores de estómago, pesadas digestiones 
é insomnios. 
El Té Horniman es sin duda el mejor 
regulador del estómago, es la deliciosa 
bebida que alivia todos los dolores y 
todas las jaquecas. Quien lo toma una 
vez siente sus beneficios enseguida, y 
BO deja de tomarlo más. 
No hay tó como el té Horniman, y el 
té Horniman se vende en Obispo 52, en 
todas cantidades. 
ROLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
Revistas ilustradas 
En "La Moderna Poesía ' ' , Obispo 
135, acaban de recioir grandes remesas 
de libros y periódicos í'ntre los que 
mencionamos los siguientes: 
"Blanco y Negro' '; con varias nove-
dades interesantes corno la fiesta de las 
reinas de los Mercados de París á l:H 
que pónonrrieróu las de Madrid y otras 
capitales del mondo. 
"Nn^vo Mninlo' ' , eon el viaiv del 
Tlcy á Canarias, v las fiestas de V.ileu-
da. 
''Alroilvdor- del Mundo"; cv) i - l pro-
veeto jffel ferrocarril alrededor del 
mundo dp Madrid á .Vnmja York. 
Í*E}.I Mondo OiieUtífii'o ' ; con la ex-
püeaeión téríiiic» y gfiífiita de los nue-
vos motores. 
"La Campana" y lu ''Esqnella'?; con 
earieaturas política»». 
••LM* Soecsos': con lós erímenes de 
ia seináiia y otras eosas. 
AJ.-mAs los diarios " E l Imgafcial,% 
"ÍCI Liberal" y " E l Heraldo de Ma-
dr id" , y los periódicos extranjeros. 
O X C3r F L H . O 
46 favorita del público consuuüdor, deseando demosfcrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una seccián dé 
que sin esperar á fecha determinada para SU sor teo , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte a l 
agraciado y que se le entregará en el momerito que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempra nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A , 
Acabamos de recibir unas Vontale* ilfófrico.?, en las que por un procedi-
miento senci l l ís imo y r á p i d o se obtiene un éxi to sorprendente. Xada m á s l 
nuevo que estas postales KI i ;VELA.DOR . \S , que se iuclui raa t a m b i é n entre 
los premios extraordinarios. 
18": 
CADENA ETEMA 
novela hiatórico-social por 
CAROLINA I N V E R X I Z Z I O 
sta 
lFsV|nObie8po8135^nde 611 "L'a Moderna Poe' 
(CONTINUA) 
^ anciano llamó dos veces á E'elia 
Piiestm 1,1?mbre' y 110 obtenieudo res-
tró a' hlzo provisión de valor y en-
prmiero cou fjue tl.opezó su vis 
' cuerpo inanimado de la .ioven. 
aüxilioVO POr retroceder Pr iendo 
8¿ieV0 q.ue Tilde estaba muerta, ase-
j*aa quizás. 
día 2?í 01 sitio en que estaba no po-
Joven Kuir bien ltts faceiolles de la 
intim1? Vl!o Sfi aeercó basta poderla 
KritoH I1* a su sabor- Ent ínees un 
Hahíw clolor 80 escapó de sus labios. 
% • * ^conocido á Tilde, la infeliz 
liead' Jul.ianaJ 1» niña que tan de-
ÍFI-S S(!nsac'iüll0s onS'iuó en sn alma, 
íí&tola* ?»' Por tanto» la Protegida de 
había^-. i or f|ué f l a.centc no se lo 
^aha i • i ^ ó ^ o ÍH joven se encon-
Wa a^ i Quién ora el hombre que 
Wc ' T i i ^ ^ la7'üs ,e uníau con la po-
Tnrbado, conmovido, tembloroso, se 
arrodi l ló junto á la joven, colocándole 
una mano sobre el corazón. Este pal-
pitaba. 
Un rayo de alegr ía iluminó su sem-
blante, y una vez persuadido de que la 
joven estaba desmayada y no padecía 
herida alguna, la levantó en sus bra-
zos, tendióndola en el lecho. Y sin 
llamar á nadie bajó á su habitación, 
(<8 la que volvió portador de todo lo 
necesario para, socorer á Tilde. Esta 
no t a r d ó en abrir los ojos, pero no le 
reconoció. 
Balbucía, dominada por el delir io; 
su frente y sus manos ardían . E l se-
ñor l'Yanchino part ic ipó á la portera 
lo que sucedía, para que fuera ..en bus-
ca de un médico. 
Del i a y Pistola, al volver á casa en-
i-onl iai-on al viejo instalado junto á 
la cabeera de Tilde. EÚ agente expe-
r imenté viva emoción. ¿Qué había Su-
cedido durante su ausencia y la de su 
mujer'.' ¿Sabría el señor Eranchino el 
lazu que á Tilde le unía? 
É l anciano no ta rdó en tranquil i-
zarle, refiriéndole el motivo de su pre-
sencia allí. 
Del i a y Pistola se atormentaron inú-
tilmente el cerebro para adivinar 
Miiión fuera el joven que causó á T i l -
de una emoción moral de. tan extre 
ma violencia. 
Seguramente no era Rinaldo, pues 
el señor Franchino no hubiera dejado 
de reconocerle. 
A l día siguiente Pistola supo la 
verdad por el señor Daneo. 
Pero se guardó mucho de revelar á 
éste y á Rinaldo, como primero pensó, 
el secreto del nacimiento de Tilde. 
Hasta se lo ocultó á su propia mu-
jer. 
E] médico encontró á la joven gra-
vemente enferma de congestión cere-
bral : ordenó eficaces y enérgicos re-
medios y no negó .el inminente peligro 
que Tilde corría. 
E l señor Franchino no no quiso mo-
verse del lado de la enferma. Así fué 
como se halló de nuevo frente á fren-
te de Rinaldo. Este sufrió una brus-
ca sensación 
—¿Qué hace usted aquí?—preguntó 
con acento trémulo.— ¿Quien le per-
mite permanecer en esta casa? ¿Aca-
so le envía á usted Juliana para que 
asista, á la agonía de su víct ima? 
E l anciano tenía los ojos llenos de 
ágr imas . 
- - S e ñ o r Coppola—balbució.— má-
teme usted, tiene para ello derecho, 
va que un día, incitado p-.»r una pa-
sión criminal, le ofendí mortalmente; 
pero he sufrido tanto, estoy tan arre-
pentido de aquel instante, que merez-
co, si no sn perdón, al menos su pie-
dad.No he visto á Juliana desde la 
época de su proceso, se lo juro, y 
daría la mitad de mi sangre para sa-
ber donde se encuentra para vengar 
por mí mismo á cuantos sufrieron por 
su culpa.. 
El señor Coppola miró involunta-
riamente al viejo y se sorprendió an-
te la expresión de su fisonomía, co-
mo se había sorprendido del metal de 
su voz. Sin embargo, disimuló su im-
presión y contestó cou aspereza: 
—Se lo repito, dígame por qué se 
encuentra aquí. 
Pistola respondió por el señor Fran-
chino. 
Cuando el agente terminó, el an-
ciano agresró , con voz muy dé-
b i l : 
—; Le parece que puedo seguir? 
—PÍO: si Tilde le reconociera: su 
presencia podría producirle una crisis 
funesta; creería que estaba usted 
aquí enviado por Juliana ó por Clau-
dio, ese miserable que, intrigado por 
su querida, la ul t rajó colocándola en 
la triste situación presente. Pero ma-
ñana será castiuado como merece, y. 
en cuanto á Juliana, si Dios es justo, 
no l a rda rá en sufrir su condena. 
.Mientras Rinaldo se acercaba al le-
cho de la joven. Pistola asió una mano 
del señor Kranohino y le m u n n u r ó en 
el oído las siguientes consoladoras pa-
labras : 
—Retírese mientras él esté a q u í ; 
más tarde podrá volver, y si Tilde 
empeora le avisaré. 
Él anciano, vacilando, se ret i ró á su 
habitación. 
Pensaba que Rinaldo y Pistola te-
nían razón. 
Sus motivos eran graves y justos. 
Pero su corazón se desgarraba al se-
parase de aquel lugar, en el que la jo-
parase de aquel lugar, en el quela jo-
ven luchaba entre la vida y la 
muerte. 
Juliana habíase mostrado cruel 
hasta el últ imo momento, no cesando 
de perseguirla. 
¡Cómo sentir compasión por los ex-
traños la mujer que no la tuvo para 
la propia hija I 
¡Ah Si supiera dónde encontrarla.. 
¡Con qué gusto satisfaría su insacia-
ble sed de venganza! 
Así sería instrumento de la celestial 
justicia. 
Para Rinaldo, Claudio; para él, Ju-
liana. 
Entretanto. Tilde moría por su cul-
pa. E l anciano jadeaba. Todo su 
cuerpo se gitaba con terribles es-
pasmos. 
Vacilando se acercaba á la puerta 
de la escalera, poniendo atención en 
todos los rumores. 
Por último se oyó la voz de Rinal-
do y la de Pistola. 
—Será una noche de agonía para 
todos—dijo la voz del agente;—valor^ 
señor Rinaldo. 
E l señor Franchino oyó un sofoca-
do sollozo, y no pudo escuchar unas 
palabras pronunciadas con dolorido 
acento. Pero comprendió que los dos 
hombres se separaban. 
E l anciano aguardó aún algunos 
instantes, y después, incapaz para 
contenerse, subió á la estancia de Pis-
tola. La puerta estaba abierta y pu-
do entrar sin hacer ruido. 
Delia y su marido estaban junto 
al lecho de la moribunda. 
E l señor Franchino se acercó. La, 
jorobadita le distinguió, y sus fac-
ciones se alteraron un tanto. 
—¿Otra vez?—preguntó. 
—-¡Oh, s í IPero no me despidan— 
gimió:—déjenme en un rincón de la 
alcoba, no me moveré. Si Tilde se des-
pierta ignorará mi presencia. ¿Me lo 
conceden? * 
Pistola en aque 1 momento sintió 
tentaciones de exclamar: 
—Sí. j que se quede!.. .Tiene dere-
cho, porque esta niña que muere, ase-
sinada por su propia madre, es hi ja 
suya 
Pero se limitó á decir sencillamen-
te á su mujer : 
—Déjale, Delia: tal vez necesite-
mos de él, puesto que debo salir en* 
cuanto venga el médico y no conviene 
que te quedes tú .sola. k" 
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NUESTRO SALUDO 
Celebra hoy la Iglesia á San Vicen-
*€ lartir nombre esclarecido que 
líe !& el ilustre sacerdote R. P. Leza, 
Rector del1 Colegio de Belén. 
Las altas dotes de inteligencia y 
las preclaras virtudes que adornan al 
respetable sacerdote hacen que sea 
querido v ensalzado por todai? las 
el uses de" esta sociedad, que le desean 
tocia suerte de felicidad en este 
día. 
A ese novilísimo deseo nos unimos 
sinceramente al enviarle nuestro 
Respetuoso saludo. 
' mm — 
Gran boda la de anoche. 
E l templo de la Merced, abierto 
por vez primera para una ceremonia 
de este género después de sus obras 
de restauración y embeltecimiento, 
vló destilar por aquellas naves auna 
de las crin taras más lindas que han 
ceñido á sus sienes la dulfe diadema 
de los amores. 
Trátase de Loló Larrea. 
La gentil, la delicadísima señorita, 
ha unido su suerte, que es unir su al-
ma, su pensamiento y su corazón, á 
la suerte de ún venturoso, el joven y 
distinguido doctor Ernesto Sarrá. 
E l acto, señalado para las nueve, 
revistió un lucimieato grandioso. 
¡Qué airosa apareció la novia! 
Radiante de alegría atravesó entre 
la concuríencia, que se extendía en 
lo largo de la nave 
de una hueste bri-
formaban parte sus 
Sani, Bebita y Ma-
dohle ala á todo 
central, seguida 
lante de la que 
tres hermanitas, 
ría. 
Estas dos últimas, dos ángeles, 
sosteniendo la cola del traje. 
Traje, en realidad, suntuoso. 
Padrinos de la boda fueron l a res-
petable madre del novio, la señora 
CéliaNHernández Viuda de Sarrá, y 
fe] distinguido caballero señor don 
AntonicA Larrea, padre de la befísima 
desposada. 
Testigos. 
Por la novia: los señores don Ra-
món Larrea y don Antero Prieto. 
Por el novio: los dootores don 
Francisipo Cabrera Saavedra y don1 
Eduardo, Hernández. 
Larg;a, inacabable sería una rela-
ción de\la concurrencia. 
No lo intento. 
Sólo me limitaré(á señalar la pre-
éencia de;-un grupo-de damas que bas-
ta r ía á demostrar la distinción del 
conjunto. 
Grupo nutrido que formaban Do-
lores Pi^a de Larrea, María Teresa! 
Sarrá de Velazco, Teté Larrea de 
Prieto, Blanca Masino de Hierro. 
'América Rabell de CaÍAÍAhbEfaren^' 
Herrera Viuda de Cantero, María 
Fernández de Pérez, Tomasaí;1 Alva-^ 
re/, de la Campa de Pranta. Emelinai 
López Muñoz de Lííteras, María 
raz Bisbal, de. Alvarez, Mfcría Teresa 
Toca de 'Sairtoa Fernández, María 
Luisa Ponoe dePárra-ga, María'iJose-
fa Hernández de fcarrazábal, Sofía 
Cantero de García: Ca«ti», 'Séraflha 
Cadaval de JAlfonso, Angetita de la 
1Cantera t;de Gtíomat, NiuaíCanftePO de 
•Milián. Meiyiedes Cadaval de Lépez 
Aidazábal, Espreranza Cantero ^ de 
Ovies y la gentilísima María Usabia-
ga de Barrueco, 
Muchas y muy bellas señoritas. 
lltitre otras, Celí Sarrá. Bte-iiqaita 
Hierro, Adolfina Valdés Cantero; 
Luisa Carlota Párraga, Teté Mara-
c a no, t María Josefa la Torre, Inés 
María Plasencia, Avelina Fernández, 
María Romero, Conchita Cho-
mat. Adolíina Vignau, Conchita Bro-
dermann, Angelita Guiltó, Edelmira 
Alachado, Ofelia Díaz Piedra, Marga-
rita Párraga, Obdulia Pagés, Bebé 
Guilló, Mar ía Chaumont, Georgina 
Pair ' ' s y las tres bellas hermanas Mer-
Cedes, Concha y Juanilla Du-Quesne. 
Al pasar por la capilla ¡de, Lourdes 
acerté á descubrir una íigurita ideal. 
Kra Ernestina1 Ordóñez. 
Y entre los caballeros haré especial 
mención del GWde de Romero. Cos-
me Blanco Herrera, el Conde de la 
unión, el doctor Santos Fernández, 
H director del . D I A R I O D E " L A MA-
KíNA. Francisco Gamba, Ramón Pé-
Zaldo. Pessino, Solar, Pedro-
MTiguel A n g e l Mendoza. 
1 doctor Loredo, Guittó, Francisco 
D.nnel. (ielats, doctor Porto, Flori-
'mel, liernández Pórtela y el simpáti-
co joven Franoois Ruz. 
Los novios salieron del templo en-
tre una ola de saludos, plácemes y 
bendiciones. 
¡Cuántos votos por su dicha! 
Dicha que ojalá se prolongue inde-
finida en la gloria de ese hogar donde 
li< y brilla la aurora de un amor feliz.. 
« * * 
Salí de la Merced para el teatro. 
Intenté asistir á una de las tandas 
Sé Actualidades, pero era imposi-
ble hallar, no ya localidad, ni siquiera 
paso. 
Y me fui al Nacional. 
Salía á escena en esos momentos el 
lindo sexteto de Florodora y yo me es-
currí, entre bastidores, para saludar á 
May Bouton, la bella tiple que tiene 
en esa obra el papel de Dolores, 
Papel de una españolita que la Bou-
ton matiza con los destellos de su gra-
cia, su donaire y su simpatía. 
A ratos parece andaluza. 
De aquellos ojos grandes, expresivos 
y profundos de May, emana cierta luz 
meridional. 
E s la estrella de la Compañía. 
L a concurrencia en Florodora era 
anoche tan selecta como en todas las 
anteriores representaciones de esta ya 
popular opereta. 
Seguirá en el cartel Florodora has-
ta el domingo. 
E l limes va San Toy. 
# * « 
En el gran mundo. 
Se abrirán el domingo los salones del 
chateau de Las Delicias para los en-
s.iyos del cotillón que ha de bailarse 
en la fiesta del 3 de mayo. 
Lo dirigirá Ignacito Cervantes. 
# * * 
On dit 
Siempre el on dit inevitable y soco-
rrido en los chismecitos de amor. 
Esta vez es para anunciar el próxi-
mo compromiso de una señorita del 
gran mundo con un joven apuesto y 
simpático que ocupa una envidiable 
posición social. 
E s hacendado, por más s e ñ a s . , . 
No sé si otro día, pero lo qae es por 
hoy, créanlo ustedes, no puedo decir 
más. 
Adivinen ahora. 
í» * « 
Otra boda anoche. 
L a boda de la gentil señorita Gene-
rosa Carnpelle y el correcto joven Ra-
món Prieto, que se celebró en la Cate-
dral en la bella capillita del Sagrario, 
ante un grupo escogido de familiares é 
invitados. 
Padrinos de la boda fueron la se-
ñorita Genoveva Campelle y el señor 
Juan Campelle. 
Hermanos de la novia. 
L a concurrencia, reunida después de 
la ceremoimi en la casa del nuevo ma-
trimonio, fué obsequiaída con toda es-
tplendidez. 
Felicidades I 
* # * 
Más bodas. 
Esta noche se celebra en Monserrate 
la de la señorita María Luisa Rodrí-
guez y el señor José García, 
Hora: las siete y media, 
* • • 
tTn saludo. 
E s para una bella dama y buena 
amiga, la señora María Amblard de 
Pichardo, que celebra hoy sus días. 
Ojalá sea de satisfacción completa 
paraila amable, culta y distinguida es-
posa del director de E l Fígaro. 
Felicidades, María! 
Enrique Fontanills. 
hemos los acuerdos adoptados últi-
mamente por la Comisión encargada 
de organizar el Campeonato de Ama-
teurs, que ha de empezar el próximo 
domingo 22 del actual, 
Hé aquí los expresados acuerdos: 
1.° Abrir el "Campeonato de 
Amateurs" de 1906, y el plazo de 
inscripción de los Clubs, para que 
puedan hacerlo aquellos que lo deseen 
en Amargura 32 todos los días hábi-
les, de tres á cinco de la tarde, ce-
rrándose dicho plazo el sábado 21 del 
corriente á las cuatro de la tarde. 
2o Nombrar Presidente de la L i -
ga al Ledo, Jesús J\I, Barraqué, quien 
asistido de los delegados por eacU 
Club formará ésta. Los delegados 
nombrados por el "Universidad B. B. 
C " . han sido los señores José A^r.s 
tín Martínez v José L . Pessino: los 
del "Vedado t . ' C . B. B. C . " han sido 
el señor Mario Carrillo y el señor 
Antonio Montero. 
3o Inscribir el "Vedado T. C " 
B. B. C. previo el cumplimiento de 
las formalidades exigidas. 
4o Inscribir el "Universidad'7 
B. B. C. bajo las mismas condicio-
nes. 
5o Regir el actual Campeonato 
portas Regííis de la Liga Nacional de 
Base - Ball adoptadas para 1905-
1906. 
6o Verificar el opción al Premio 
una serie de cinco juegos en otros 
tantos domingos consecutivos, pro-
clamándose vencedor y Champion de 
los Clubs de Amateurs al que ebte&ga 
la victoria en tres juegos por lo me-
nos. 
7o Celebrar los juegos únicamen-
te los domingos, en los terrenos del 
Club Habana en el Vedado, comen-
zando el próximo domingo 22 
á las dos y media de la tarde, 
contendiendo los Clubs "Universi-
dad" y "Vedado". 
Los palcos han sido conveniente-
mente arreglados, y se encuentran á 
disposición de las familias de la so-
ciedad habanera en poder de los se-
ñores Porfirio Franca y Rafael Cor-
tés. 
Las entradas . podrán ser adquiri-
das en el terreno. 
P A R A H O Y 
E n los terenos de Carlos I I I 
rán los clubs Almendares y Fé. 
MENDOZA 
Al pasar esta madrugada el vigilan-
te número 867, frente á la bodega ca-
lle de Neptuno, esquina á Oquondo, 
sintió ruido en el interior de la misma, 
por lo que al llamar por una de las 
puertas de Oquendo y volver hacia la 
esquina, vió salir precipitadamente 
por otra puerta, que da á la calle de 
Xentnno, á tres individuos que em-
prendieron la fuga precipitadamente. 
Dichos individuos fueron persegui-
dos, lográndose solo la detención de 
uno. que dijo nombrarse Pedro Nava-
rro Oareia. 
E l dueño de la bodega, don Jesús 
Rodríguez, practicó un registro en el 
establecimiento, no encontrando falta 
de objetos ni dinero, y sospecha que 
alguno de dichos individuos se queda-
ra dentro de la bodega al cerrarse és-
ta la noche anterior. 
En la tintorería Calzada del Prínei-
| pe Alfonso, número 34. propiedad del 
blanco Francisco Posada, se cotíietió 
un robo consistente en varias piezas 
de ropas, que habían sido llevadas allí 
para su arreglo. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
,iuga-
Haga Ud. sus compras 
F i n de Siglo y tendrá grandes 
economías. 
CRONICA SE POLICIA 
I 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TROPI-
C A L llegará á vieio. 
CAZADORES 
Aunque el Diario ha despedido 
eampiklamenté al señor don Julio 
César 'Martín,;de la Ferté, comandan-
te de caballera del Ejército español, 
qiae se embarca para .España en. 
él Maanwl Oáltáo en e^día' de mañana 
cumpíe a la Sociedad de Cazadores 
de kü Habana despedir á tan distin-
guido tirador y compañero, de-
seándole ^ventura sin1; cuento! y dcplo-
'racdo' qneise lleve la única medalla 
.de mérito;que la Sociedad ha esta-
tuido rpara premiar las más altas ha-
íbili'daáes en. el tiro. 
Qlié vergü,enzajl.para el Dr. Corona-
do, .:pa»a AbaUíAp^ra Aílamiila, pa-
ra Aadux, paraVP?«us*ino López y,: 
para. . .para los pies |.oh phima! 
porque los grandes rubores deben 
llorafso en silencio! 
Ojos que los vieron ir, única y de 
ijtaní alto -relieve! 
E l Corresponsal. , 
rez, 
J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 19 deAbril á las ocho d é l a 
Boche e s l e í Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera, quiniela á 6 éanto*. 
Qoe se jugará á la termiaaciéa del 
primer partido. 
Se fundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espéctáculo será , amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Bafl 
E L CAMPEONATO DE A M A T E U R S 
A la amabilidad del apreciable jo-
ven don José Agustín Martínez, de-





NOTICIAS V A R I A S 
Como á las once y media de la noche 
de ayer, ocurrió, á la entrada del pa-
radero de la Ciénega, un choque en-
tre la máquina número 100, que atoas-
traba un tren de pasajeros que salía 
de Palatino, dirigiéndose á la Haba-
na,,^ la guagua número 236, que pro-
cedente de Marianao, iba para el Ce-
rro, 
A causa de este choque, resultaron 
lesionados los mulos que tiraban de 
dicho vehículo, y á los cuales hubo ne-
cesidad de sacrificar por haber queda-
do inútiles-para el servicio. E l conduc-
tor de la guagua. Benigno López, ma-
nifestó que se detuvo á unos diez me-
tros antes de llegar al crucero; pero 
como vió que no habían bajado las ba-
rreras, ni estaba piaesto el farol en 
señal de peligro, arreó nuevamente los 
mulos, siendo éstos arrollados por la 
locomotora en los momentos en que 
iban á pasar por la vía. 
López 'hace' constar que tampoco se 
encontraba en-su sitio el guardaba-
rrera. 
E n el Centro de Socorros del Se-
gundo Distrito, fueron asistidos los 
blancos Germán López Sánchez, v ri-
ño de San Lázaro 99, y Joaquín Me-
néndez Gispert, de Prado número 34, 
de lesiones de pronóstico leve, que se 
causaron al sostener una reyerta en 
la calzada de Galiano ,esquina á San 
Lázaro. 
Esta mañana el vigilante 387, detu-
vo en la calle de Egido, frente á la 
casa de Balboa, al blanco Marcelino 
O'Reilly García, (a). "Trompeta," por 
habérsele hecho sospechoso y ocupar-
le varias llaves, cuya procedencia no 
pudo justificar. 
Por estar en reyerta, y promover es-
cándalo en el Mercado de Colón, fue-
ron detenidos por el vigilante número 
35, los blancos Modesto Fernández y 
Ramón Rodríguez García. 
Dichos individuos se causaron lesio-
nes de pronóstico leve. 
Oscar Valdés Valenzuela, de 6 años 
de edad, vecino de Egido número 15, 
fué mordido por un perro, causándole 
una herida en la pierna izquierda, de 
pronóstico leve, salvo inoculación. 
L a señorita Emilia Warren, natural 
de los Estados Unidos, y vecina de 
Animas número 107, tuvo la desgracia 
de caerse anoche en la tertulia del tea-
tro "Nacional," causándose una heri-
da contusa en la nariz, de pronóstico 
«.rrave, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
E n la Casa de Salud " L a Purísima" 
ingresó para su asistencia, el blanco 
Honorio Río Piñón, vecino de Obrapía 
íiúmero 19, quien sufrió casualmente 
una herida en el antebrazo izquierdo, 
con un cuchillo, al caerse en su domi-
cilio. 
Ayer tarde chocaron en la calle de 
San Pedro, esquina á Jústiz, un tran-
vía eléctrico y el carretón que condu-
cía el blanco Ricardo Alonso Cueva. 
E l hecho ocurrió al salir dicho ca-
rretón del Muelle de Caballería. 
E l moreno Cándido Rivern Rivero, 
(a) "Manguito," fué detenido á cau-
sa de encontrarse .reclamado por el 
Juzgado de Instrucción de. Marianao, 
en causa porTobo. 
E l vigilante número 106, presentó 
aj^er tarde en la tercera Estación de 
Policía, al-blanco Robustiano Fernán-
dez García, vecino de Teniente, Rey, 
número-32,^habiéndolo detenido'en el 
interior d e r h o t e r , " I n g l a t e r r a , " á pe-
tición de don Juan Vila, dependiente 
de dicho establecimiento, quien lo acu-
sa de haberlo encontrado oculto deba-
jo deiua-.catre'de'la;azotea del expre-
sado'*ho,teL 
Al detenido se le ocupó cierta can-
tidad-de dinero, i que ; le había hurtado 
al dependiente Andrés Rodríguez. 
A los blancos Darío Vázquez y Con-
de, dependiente de la panadería " L a 
Palma,' * y Justo Canal Rodríguez, de 
" L a Primera Guardia," les fué ocu-
pada cierta cantidad de pan falta de 
peso. 
L a policía los acusa de haber in-
fringido el artículo 600 del Código Pe-
nal. 
En la barbería de la calle de Neptu-
no número {(53, propiedad de Emilio 
de Cárdenas, se cometió un robo con-
sistente en. un reloj de pared y varios 
objetos valorados en 50 pesos plata. 
Aparece como autor de este robo, un 
moreno, que vendió el reloj hurtado á 
don José^Pardo, dueño de la casa de 
préstamos " L a Numancia," á quien 
propuso además la venta de los mue-
bles y enseres en diez centenes, cuya 
operación no pudo realizar á causa de 
haberle inspirado desconfianza al se-
ñor Pardo. 
G A C E T I L L A 
Los TEJATEOS—Sigue en el cartel del 
Nacional, á petición del público, la pre-
ciosa opereta lloradora. 
Sus representaciones, desde la noche 
del estreno, se cuentan por éxitos. 
Come ninguna obra en la Habana, 
entre las de su género, ha gustado Flo-
rodora por su música, sa mise en scene, 
sus trajes y el lindísimo sexteto del se-
gundo acto. 
La empresa de los hermanos RobreSo, 
que viene actuando con tanto éxito en 
Payret, ha dispuesto para esta no-
che, en la primera parte de la función, 
la zarzuela de actualidad titulada M 
señor déla O. / » 
Dará fin al espectáculo Escenas de la 
bodega. 
En Albisu dos tandas hoy. 
La primera está cubierta con L a Re-
voltosa y la segunda con L a jpatrona del 
Regimiento. 
Ambas por la Rovira. 
Para mañana anuncian los carteles 
de este teatro el estreno de E l amor en 
solfa, zarzuela en un acto de los herma-
nos Quintero y los mastros Chapi y Se-
rrano, para la que ha pintado Amallo 
Fernández, el gran escenógrafo de Al-
biso, cinco espléndidas decoraciones. 
En Martí va hoy á primera hora 
Carceleras y después Lí borrica. 
Dos tandas nada más. 
Mañana es el beneficio del primer 
actor y director de escena don José He-
ras. 
Y el sábado la reaparición de Espe-
ranza Tris con E l terrible Pérez y E l chi-
co de la portera, obra la primera que 
creó en Albisu, junto con el inolvida-
ble Larra, la bella tiple mejicana. 
Nuevas y recreativas vistas se exhi-
birán euta noche en el teatro Actuali-
dades de la calle de Monserrate. 
Se dividirán en cuatro tandas. 
Finalizará cada tanda con un acto de 
ilusión por el señor Prada. 
Y en Alhambra una novedad: el es-
treno, á primera hora,de la zarzuf^a <le 
Olallo Diaz y el maestro Mauri, titula-
da E l Parque de Palatino. 
Luce la obra espléndidas decoracio-
nes del popular Arias. 
En la segunda tanda se repite E l 
Parque de Palatino. 
Dos llenos seguros. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 




Hay estuches grandes y chicos. De venta en las sederías E l P a l a c i o de 
Hierro y K l E n c a n t o , en San Rafael, v L o s P r e c i o s F i j o s , Reina 7 y 
C a S a ^ lls0D' Ob,sP0 52 7 principales farmacias.—Depóstio: Muralla U X -
5167 alfc 5t-10 
PRECIOSA LUZ. — Anoche tuvimos 
ocasión en esta casa de probar los nue-
vos bombillos para luz eléctrica que 
una compañía alemana ha enviado al 
sefior don José Saurí, conocido artista 
do Albisu. 
Los hay de cristal cuajado y lisos: 
unos y otros dan una preciosa luz mu-
cho más intensa y blanca que los bom-
billos que se usan en la actualidad. 
Ko es el aumento de luz la única 
ventaja de los bombillos de que nos 
ocupamos, pues sabemos que anteayer 
se probaron en Albisu, resultando que 
cincuenta bombillos de los nuevos en 
el mismo espacio de tiempo, consu-
mieron el 4.") por 100 menos de fluido, 
lo cual implica una notable economía, 
Vistos los resoltados es seguro que 
el sefior Saurí hará buen negocio con 
los bombillos nuevos. 
Mucho lo celebramos. 
EXHALACIONES. — 
Entre mis brazos la estreché temblando 
yo trémulo, ella loca; 
sus labios,—olvidando mis tristezas,— 
mordí anhelante como dos cerezas, 
y de sus besos, al conjuro blando, 
en el cielo divino de su boca 
me adormecí soñando... 
José M. Carbonell. 
¡Er, ORO DE CALIFORNIA!—Con la 
tremenda catástrofe de que acaba de 
ser víctima la histórica ciudad de San 
Francisco de California, va á ser un 
mito, si Dios no lo remedia, la historia 
del oro que salía de sus famosas minas, 
y ¿quién sabet acaso va á resultar la 
crisis de la fruta que de allí venía, ha-
ciendo escala en Nueva York. 
Será una lástima. 
Pero nos consolaremos de lo primero, 
de lo del oro, porque podrá faltar en 
California pero aquí lo tendremos siem-
pre corregido y aumentado. 
¿Cómo? ¿de qué manera? 
Pues yeado á Muralla 37%, altos, y 
subiendo las escaleras de aquella casa 
de la grandeza y la novedad: en joyas 
espléndidas y con piedras finas de su-
perior clase y garantizadas. 
Así es como se perpetúa la tradición 
de lo grande y lo bueno y lo bello. 
E x E L FRONTÓN JAI ALAI.—Mañana 
viernes, como tenemos anunciado, se 
celebrará en este hermoso frontón un 
gran partido de pelota cuyos beneficios 
se destinan á hacer mejoras de impor-
tancia en la popular iglesia de Monse-
rrate. Bien puede estar satisfecho el 
P. Emilio Fernández, cura párroco de 
este templo, en vista del brillante re-
sultado que está dando la venta de pal-
cos y localidades, ya casi agotadas, 
pues ha visto confirmado de una man»-
ra palpable la gran popularidad que 
disfruta entre sus feligreses y el públi-
co en general, que en esa noche llenará 
hasta el colmo el amplio local del fron-
tón, para presenciar una fiesta que su-
perará en importancia á cuantas allí se 
han celebrado hasta el día. 
Los pelotaris de más fama lucharán 
con su acostumbrada maestría en ese 
sport vasco tan en boga entre el ele-
mento que goza do grandes emocimies. 
D E PLACKMES.—Las damas habane-
ras están de plácemes. 
Una de sus tiendas favoritas, La 
Zarzuela, de Neptuno y Campanario, 
ofrece en sus mesas, estantes y mostra-
dores un mundo de gasas y muselinas 
bordadas. 
Nada más elegante ni más chic. 
También son de un gusto exquisito 
los organdíes estampados que constitu-
yen, junto con los encajes y cintas de 
fantasía, uno de los principales atrac-
tivos de la casa. 
Entre los establecimientos de su cla-
se está L a Zarzuela en uno de los pri-
meros rangos. 
Imposible toda competencia. 
VOTO UN ANIMÉ.—En el certamen de 
la Elegancia y el Buen gusto se presen-
tó con semblante franco y sereno el 
polvo de arroz "Tesoro del Hogar", 
fabricado por los Herederos de Planté, 
y dijo sencillamente: 
—Aquí estoy yo. 
—Sea bienvenido, exclamó el con-
curso de bellas allí agrupado. 
—¿Qué deseáis? le manifestó el Pre-
sidente de la asamblea. 
—Saber lo que piensa de mis cuali-
dades el ilustrado concurso. 
—¡Magníficas! ¡incomparables! gri-
taron todos. 
Y el "Tesoro del Hogar" se llevó el 
premio por unanimidad. 
FIESTA DE ARTE.—El Catino Español 
del vecino pueblo de Santiago de las 
Vegas está de fiesta la noche del próxi-
mo domingo. Un grupo de distiaguidos 
aficionados, con un fin tan simpático 
como benéfico, ofrecerá las zarzuelas 
E l Puñao de Rosas y E l Gorro Frigio, 
interpretando la Rosario, y los tres ti-
pos interesantes de E l Gorro, la simpá-
tica y gentil señorita Ledia P. y Villa-
te, de cuya linda voz y talento artístico 
hacen muchos elogios los que han asis-
tido á los ensayos. E l resto de la troupe 
de \amateurs lo ¡^componen la señorita 
América Ana Vilaseca y los jóvenes 
Luis Martínez de la Quintana, Antonio 
y Luis Escamez, Enrique García, Mi-
guel Fernández, Juan JR. Veiga y otros. 
Los dirige el maestro González. 
E l espectáculo terminará con la co-
media de los hermanos Quintero Amor 
Inocente. 
Para esta función, llamada á un éxi-
to, se han fijado los siguientes precios: 
luneta con entrada 60 centavos y en-
trada general 40 centavos. 
E n Santiago de las Vegas nótase ge-
neral animación para esta velada. 
Se han recibido 
preciosos M O SOMBREROS 
D E L O S que vendemos m u y ba 
ratos. 
finí)oprnci Los hay de $3, muy 
UUIÍOÍJAO buenos, & C E N T E N 
v a media O N Z A ; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 





Un pedazo de cielo entrisW., 
y un sol que sobre el monte^ 
el eco de una copla muy leian! e3̂ Ua 
y un campo todo gris, colnJ0 ̂  ^ 
E l lento y melancóli-.-o «onir» 
del toque de oración rl« n«„ 00 r ci  de una 
dos mirlos que han llegado á n?Pana. 
y cantan la* ternezas de su nid Vei1 V 
Y yo sobre este locho en 0»*°' 
mi cuerpo en la agonía. ¡Y na r ane*a 
á preguntarme con amo? ".On?? lleírua 
¡Qu6 horrible soledad! Kl tier ^s?:', 
va pasando, pasando, v vo m * * ^ 
ttu, mi amor, ¡ay! mi amor'tQ ^Gro-
> ••. no viene,i" 
^ . lozano Cas i 
ANDA, ANDA!!— 0• 
—Anda pa lantel 
—Que andes pa lanie]]0 quIer*' 
que son cruces, que no an̂ n eSt̂ ,,' 
más pa lante. 
O tu andas ó te pongo 
en solfa la chumacera 
de popa. Conqiie, alza, niñat 
—Quieta estoy! ' naI 
—Poro no obspj-t, 
que vas á comprar ¿os ruws 
cigarros de La Eminencia* 
—Entonces, echo pa iante" 
que ese es cantar de mi cuerda' 
RETRKTA—Programa de las ni 
que ejecutará la Banda del Cuern J" 
Artillería en la retreta de esta « L ' i 




Marcha Militar M Centenario d, 1 
lón, J o s ó H e i v i t 6 ^ 
Obertura de la ópera Mtgnon A» i 
broise Thomas. ' 
Sevillana, Scena Española' EdwaH1 
Selección de la óper« Aida, Verdi 
BgThe Sicanee River, ACooo'sdrcim 
of the past, American Sketch -A 
Marching tothe Camo-Meetiiiff 
B Dance of. De oíd F o I k 3 . - C GoZ 
Dance. —D Visión, Wíth de oíd 
Folks at Home, Mydleton. 
Gavota, Smith, 
Danzón Xas Bellas del Malecén p 
Rojas. ' * 
Two Step Feather Qwcen, Mac Kinley. 
LA NOTA FINAX.— 
E n la sesión del Ayuntamiento de' 
un pueblecillo, toma la palabra el alJ 
calde y dice: 
—Señores, tengo el gusto de annn-' 
c iará ustedes que el ministro sede-
tendrá en esta población en sa próii-
mo viaje. 
—¿Con qué objeto? , 
—Para colocar la primera piedra del* 
adoquinado de madera. 
Asociac ión de Madres Católicas. 
I U L E S I A D E L CRISTO, 
E l sobado 21 del corriente mes á las ocho de 
la m a ñ a n a se celebrar* la Misa y t'omunióa 
mensual y después de terminada tendrá lagar 
la Junta para tratar sobre lás próximas SOR. 
tas en honor de Santa Ménica.—Se suplica Ii 
puntual asistencia. 
Habana 18 de Abril de 1905.—La Secretaria, 
Sofia F . de Solar. 55S7 t2-19 m2-20 
S E V E N D E 
una buena casa en la calle do la Merced, 
formarán de precios y condiciones en Ago 
38, do 8 á 11 de la mañana. 
5590 t4-19 in4-20 
ID-
A L B E R T O M A R l l l 
Abobado y Notario Público. 
C O N S U L T A S de 10 á 11 y de 2 d 5.-HABANA9! 
4245 t.26-2t i! 
Doctor Hernando Seguí 
Catedr í t i co de la Universidad.—Enfermeda-
dades dfil Pei;ho, BRONQUIOS y GARGANTA 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
c 772 t26-9A 
P U M 
ES I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as boti' 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Rea"^ 
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, et^ ' 
perior á la F E N A C E T I N A y la A^IFIh ÍLJ 
1 sobre 5 c t s , - D e venta en todas las boHO» 
y Dr. Herrera, Cuba 84. 
Se cura radicalmente con 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe |1, cigarros 30 c e n t a v o s . — e n ^ ^ i 
todas las boticas y Dr. Herrera, ^ f . 1 
C-S93 
G R E M I O S UNIDOS 
del Comercio y <lr I» ID<lu 
de la JRepilblic». de 1(l no-
E l viernes 20 del actual á la1» ocU° celebr«f* 
che, y en el - Centro Asturiano' '-g^señor^ 
Junta de Directiva, á petición de ^ Artícul* 
Vocales que piden la reforma .rianie" ,̂ 
8,16, 21, 22. 23, 24, 29 y otros t,e.1ni¡cació» f ? . 
vigente. E n esta Junta y p»1" ^ eener8'^; 
Sr. Presidente se tratará de ^"^ente. i 
L o que de orden del Sr. Presj°náoiese ^ 
el honor de comunicar á Vd. W 
va asistir a dicho acto. 
De Vd . atentamente. Secretario Gener»! 
c Sl̂  
Casimiro 
t2-l8 
Por ocho ^ I f ^ ^ f , 
mensuales por un ano o *v. ff 
temporada.—SE A L Q U I L A 
ventilada casa, acabada de reco_ 
tal con 5 habitaciones, com 
la de mosaico; es 
mensa 
la'primera de ftrade^^ 
de Marianao, Real n. 2, f*{oTíO*tt.S**' 
los Tranvías de la Calzada. ¿*l js. 
Potro Andaluz v San Federico ^ j o r 
>. 4934 ^ 
Vedado rendc„ii 
doa de Marianao. 
A f 4 . ^ Cy. metro cuadrado s mejor . r 
lar de esquina, bien sit».ado'"'uadra^ug. dj 
loma del Vedado, a casi u n » c ^ u 
nea del 17, esq. de 4. Informe8' ^ 
7 á 10 de la mañana . 
BARBEROS ¿¡fi 
se solicita un oficial A todo cstar^. Iof,n 
ob l igac ión sino qoe no se P^ • M,Í9^. 
al lado do la fabrica L a Estre ¿ i - l 9 5 ^ í P l 
5526 t:LA l lü" 
I«reBU y Egtercotipia del M ^ E ^ 
PfiADO Y T E N D ^ ^ 
